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s u s e i H P i i i d i i í '
Málagá: tan tóés liso  
Provincias: 5  pías* trimestré 
. Número sueUo: 5  cén tim o a
RBOACClÚNi ADMINISTRACIÓN Y TALLBRBl 
MÁRTIRES, 10 y Í2 
TELÉFONO NOM. 89
L A  S E Ñ O R A
KO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A NO X L-N Ú M ER O  S.843
£s FilHl JHal9|8fli
Li Fábrica de Mpsálcos' tfidráullcoi más antlgai 
de Andelticía y de mayor exportación 
=  D E «
} e j i  J D É d f i  C s p l ld e n
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenia' 
llón, Imitaciones á mármoles.
Pabricación de toda dase ce obieto de piedra ar- 
tüScla! y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en bc> 
tiesa, calidad y colorido.




La táctica política que sigue el conde de 
Romanones ya se está viendo que es la de 
ganar tiempo.
Por lo pronto, eso que parecía tan ur­
gente y  necesario y que han solicitado al­
gunas agrupaciones políticas, la apertura 
de las Cortes, lo aplaza el conde, según to­
das las trazas, hasta después de que se ha­
yan celebrado las elecciones provinciales 
que tendrán lugar en el próximo mes de 
Marzo.
De aquí hasta entonces a la opinión se la 
irá entreteniendo con los anuncios de la im­
portante labor legislativa que prepara el 
Gobierno, con las promesas de que se con­
fecciona un programa de reformas en sen­
tido liberal, y con todos esos recursos de 
que siempre disponen nuestros gobernan­
tes para mantener viva la espectación de 
las gentes.
El aplazamiento de la apertura de las 
C ortes lo justifican Con la razón de qué el 
Gobierno necesita hacer las elecciones pro­
vinciales sin los obstáculos y entorpeci­
mientos á  qué podría dar lugar el Parla­
mento de estar funcionando durante el 
período electoral que se aproxima. Los li­
berales que hoy ocupan , el poder y  que
abrigan la esperanza de ocuparlo durante l  Mañana domingo, 26 del actual, se verificará 
bastante tiempo, necesitan prepararse p ara len  Véiez-Máiaga una reunión de los Presídén-
Ilevar más elementos propios de los que! tes y Secretarios de las Sociedades y Centros,^ se reunió ayer la Corporación Municipal 
ahora tienen al Senado, y de ahí su gran constituidos en los distritos de ¿celebrar sesión de segunda convocatoria,
terés en que vaya un gran contingente de y para tratar asuntos de gran in-| m í e  a s i s t a n
diputados liberales a las Corporaciones p r o - K - x  i i k  ̂ i ? i ^. , . .. y  . .. I También en el mismo día celebrará la Juven-1
[tud Republicana de Véiez-Máiaga otra reunión! siguientes
ía las dos de la tarde, en su domicilio social, ro - | Armasa Ochandorena, Sánchez Domínguez, 
[gando a todos los socios lainás puntalasistem| Rey Musió Garzón Escribano, Pérez G a ^ jn .» 
leía. ILópez GómiSí Pino Ruiz, López Lópe:
I I Páez, Liñán Serrano, Ruiz Martínez,
i Hoy sábado, a las nueve de la noche, se reu«|Rodríguez, Leal del Pino, Cañizares Zurdo, 
[ne la Junta Directiva del Circulo Republicano |  Sureda Buzo, García Almendro, Román Cruz y
D I I A R I O  R E P V B I j I G A N O M Í C i í »
Sábado 25 de Enero 1913
^  DEBUT de los H E R M A II O S N I  ̂F O R T  duetistas y  bailarines cosmopolitas a  transformación
A R A G Ó N  #1$ Gran éxito di$ L  A  F  E  A  y
M añana, gran función de tardé; él# El lunes DEBUT ^e L  A  E  8  P  A  R  T  E  R  I T  A
DESPEDIDA de M A T I L D E C H A T R Á N
5ln t!»  Coith BlMcb
Ha fallecido a  los. 54 años de edad.
Su esposo don Enrique Gasulla Qarayoa, sus hijos doña Cecilia, don 
Felipe, doña Adriana, doña Enriqueta y don José, hijos políticos, hermanos 
(ausentes), y demás familia,
Ruegan a sus amigos se sirvan asistir a la con­
ducción de su cadáver^ que se verificará hoy a las 
9 de la mañana, desde la casa mortuoria. Postigos 
núm 41 al Cementerio de San Miguel, por cuyo fa­
vor les vivirán agradecidos.
solicitud y dice que debe resolverse en el acto 
lo que se pide.
I £1 señor Armasa entiende que llegado el dia 
en que el Ayuntamiento necesitara utilizar la 
' parcela, pudiera darse el caso de que el Sindi- 
’ cato de Iniciativa exigiese indemnización por 
las reformas allí realizadas, y por lo tanto las 
, obras que se ejecuten en la indicada parcela 
deben quedar a beneficio de la ciudad. ,
I Pide, y así se acuerda, que se someta el asun- 
' to a conocimiento de fa Comisión Jurídica para 
que ésta resuelva lo que proceda.
i Tablillas, chapas y medallas
I Se aprueba una moción del concejaUnspector 
I de los arbitrios Municipales, señor Cabo Páez, 
encaminada a la adquisición de mil tablillas pa
Cme P ascualin i
Alameda de Carlos Haes (jufito al Banco España)
Él pabellón cinematográfico de más fama en España.
Hoy super-archicolosal ESTR^ENO,
O B S E S I Ó N
. . (ALREDEDOR DE UNA HECATOMBE)
Cinematografia portentosa de marca Gaumont. — íNq dejar de verla! —* Hoy.
De la misma en id. de D. Mannel Atencía,so-|debe construirse una superficie plana, par» su- 
jbre obras en el aelár número 5 de la calle desbastar el pescado en sitio limpio. . . ,
i Escobado. J  Ocurre también que por la inclemencia dei
ra los carros faeneros, mil quinientas chapas'del, la de cementerios,, eri asunto referpteajtiem pó los barcos salen a pescar*^tornan a 
metal para los carruajes de alquiler, idénticas sustitución del pavim pto. déla  capilla del I las playas con mucho retraso, nevando las- mer
lasque utilizan los coches de Madrid, y  q u i - , 
í nientas medallas para las bicicletas, a fin de) la misma; sobre exhumaciones en el ce-
acreditar de esta forma que se  han s a t i s f e c h o San Miguel.
Vida republicana
Para el 11 de Febrero
Los elementos republicanos de Málaga pro­
yectan celebrar este año con la mayor brillan­
tez la fecha del 11 de Febrero, aniversario de, 
la proclamación de la República en España.
Además de los actos que oportunamente se 
anunciarán, el Directorio de Unión Republicana 
ha acordado celebrar en ese día un gran mitin 
y por la noche un banquete, actos que tendrán 
muhha importancia y para los cuales se invitará í 
al ilustre diputado por esta circunscripción don i 
Juan Sol y Ortega. |
*. ' g
mentos que la augusta civilización ha ido bo­
rrando de la Humanidad.
El cuadro que pfrecen 30.000 hombres sin 
trabajo y por consiguiente sin pan, y sobre to­
do cuando esos hombres, como ocurre en el pre­
senté caso, son víctimas de una intransigencia 
patronal, es horrible e indigente.
Los patronos madrileños, llevando a cabo el 
constituyen un triste ejemplo que, de 
tener imitadores, produciría la explosión de 




I Se sanciona el nombramiento del temporero 
don Diego Alba Cárdenas, para los trabajos de 
la confección del padrón de vecinos.
La Compañía de Intendencia
Ayuntamiento
v in c ia lp , que en la actualidad están, en su 
m ayoría, en manos del elemento conser­
vador.
Esta era, precisamente, una de las cau­
sas perlas cuales el partido del señor Maura 
pretendía a todo trance entrar en el poder, 
a  fin de conservar su preponderancia a c - |
tual en las Diputaciones provinciales y,por |d e  la calle de Salinas, para tratar del reparto 
consiguiente, en el Senado cuando l l e g a r a premios a los niños de las escuelas laicas, 
la próxima renovación de la parte electiva* *
de esta Cámara.
Como no creemos ni es fácil que el par­
tido liberal acometa de veras la ofrecida 
reforma del Senado, el conde de Romano­
nes, por ahora, se conformará con realizar 
el proyecto que dejamos indicado para po­
der llevar mayoría a la alta Cámara, esto 
es, dando la batalla ahora en él mes de 
M arzo a los conservadores en las eleccio­
nes de diputados provinciales.
La lucha, pues, ha de ser reñida y encar
Se ha hecho cargo de la Escuela laica del 
Centro Instructivo Obrero Republicano Radical 
del 2.° Distrito (Barriada del Palo) el Maestro 
de primera enseñanza superior, don José de ia 
Torre y Molina.
Problemas sociales
9 1S I^ ^ lo c k « o u t
, . ■ • , ./ -  m En los tiempos en que el poder residía en las
nizada entre esos dos elementos m onárqui-|clases privilegiadas, que imponían su voluntad y 
eos, por que es una cuestión política de in-fsu capricho por el derecho de la fuerza, no sel 
terés la que para ellos se ventila. f conocía la huelga social como arma de defensa, I
Los republicanos, indudablemente, irán a porque el elemento obrero, castigado, vilipen-j
esacon tiendaconelm ism oen tusiasm oque í'ííado, oprimido, no era dueño de reclamar lo
siempre, pero su acción habrá de reducirse | pertenecía legítimamente, por la ley su-
a  las capitales donde cuentan con T n a y o r l P ^ f v ^ * ^ ^ i  - ¡r :a i íit'íplprt Ha Dichos tiempos cambiaron, la civilización al-
flnmrn Hai ^  Sim patías y  el en estos siglos, y la dase proletaria recá-
apoyodel cuerpo electoral, toda vez q u e - - -  ------------------ --------- .
ministro de la Guerra, en la que éste le expresa 
la imposibilidad de que venga a Málaga la Com­
pañía montada de Intendencia Militar, en virtud 
de que esa fuerza tiene que residir en el cuartel 
general de la División.
' El Concejo queda enterado de esté nuevo 
beneficio que otorga a Málaga el Gobierno.
I Solicitudes
j De D. Juan J. Bolín y Rein, relativa a una 
í caseta de las antiguas de consumos enclavada 
en el Camino Nuevo. 
i Pasa a la Comisión de arbitrios, 
i De los alumnos de la carrera del magisterio, 
I pidiendo una subvención para una excursión 
i pedagógica.
I sk <¡«5* I A la de Hacienda.
L a  s e s i ó n  o e  a y e r  |  OeD. Mariano Girón Ramírez, interesando se
Presidida por el jilcalde, Sr. Madolell Perea, le nombre practicante supernumerario de la
para Beneficencia Municipal.
I A la de Beneficencia.
I De D. Adrián Revuelto,relacionada con laso- 
^  ~ -1 . licitud presentada por el contratista de las
Concurrieron a cabildo los señores concejales q̂ j-qs de construcción de la Casa Capitular, so­
bre la piedra dé la cantera del Valle de Abda- 
lajís,
r r- r. - IX I .í__  EÍítóñor Leal del Pino entiende que estaso-
López Gómis^PinoRuiz, López ^  licitud debe pasar a la Comisión de Obras pú-
Kuiz artínez, M artin  bjjcas, la que actuará conjuntamente con la Ju­
rídica, acumulándose la expresada solicitud a 
la que tiene presentada el contratista de la Ca­
sa Capitular, para que se resuelvan simultánea­
mente.
Mociones
Del señor iteniente de alcalde, don Luciano 
Liñán, relativa a obras tíe saneamiento en algu­
nas calles de la barriada del Palo .'
Se aprueba. o- .
D¿ varios señores coBcejaies, relacionada con 
la formación de un proyecto en el que sé com’
El alcalde dice que ha recibido una carta delf P^e^da la zona próxima\al barrio de Huelin en 
. . . .  * la que existen una porción de édifteaciones.
Apruébase y se somete a. la
Fazio Cárdenas.
Acta
El secretario,señor Martos, da lectura al acta 
déla anterior, que es aprobada por unanimi­
dad.
Asuntos de Oficio
Determinación del número de secciones en 
que han de dividirse los contribuyentes de este 
término para el sorteo de vocales asociados que 
han de componer la Junta Municipal en el pre­
sente año.
Se acuerda que sean quince, como el año an­
terior. ,
Oficio del Sf. Administrador del arbitrio de
' Estima que ambas comisipnes no pueden de­
jar de tener presente para resolver, la circuns­
tancia de que el señor Baena Gómez, es el fir­
mante de un presupuesto disparatado que pre­
sentó la Empresa de aguas de TorremoHnos; 
presupuesto que considera excesivo, inadecua­
do para Málaga, si bien muy apropiado para 
Sierra Morena.
j Pasa la solicitud a estudio de las comisiones 
í de Obras públicas y Jurídica.
I De los vecinos y propietarios de la calle de 
lEguilaz, pidiendo la urbanización de esta vía 
pública.
1 Pasa a la de Policía Urbana.
De la Compañía Anónima «La Papelería Es 
. el Arbitrio de In
Pasa a la Comisión de arbitrios sustitutivos. 
De los vecinos de la calle de Cisneros, soli­
citando el restablecimiento de los marmolillos 
que había a la entrada y salida de dicha vía pú-
el caciquismo monárquico que impera en 
los distritos rurales, no permite que, po'r 
ahora, la acción republicana se desarrolle, 
cual sería de desear, en los p u eb los..
Sin embargo, allí donde haya algún ele­
mento lucharán los republicanos para alcan­
zar el mayor número posible de represen­
tantes del pueblo en las Diputaciones pro­
vinciales.
^bó derechos indiscutibles, cuya negación supo 
¡nía tanto como una inalienable propiedad deten 
Hada
La huelga, como instrumento de defensa, co- 
tmo recurso contra el patrono que no ve más allá 
I de su ambición, fué consagrada por la leglsla- 
.ción de todos los países cultos.
I Hoy, él obrero que no puede poner frente a 
lia  fuerza del capital otra análoga, acude, en 
Icambio, al paro, triste medio para él, porque le 
D , , . . . .  I resta el dinero indispensable para las atencío-
For lo que hace a Málaga, la Conjunción |nes de la familia, pero arma poderosa e incon- 
republicano-socialista concurrirá a la lucha! trastableante la cual se rinden de modo índe- 
electoral, como siempre, para obtener el Ifectible el señor y el amo. 
triunfo por los puestos de la mayoría en la I  Este recurso importante y fuerte, de la clase 
capital, y los que sean probables en alguno f trabajadora contra las demasías del capital, no 
de los distritos de la provincia donde pue-fp'*®^®’ naturalmente, tener aceptación en aque­
da esperar algún éxito. elementos que, por tradición, venían ejer-
Con respecto a lo que aquí harán en es­
tas elecciones los démentos^ monárquicos, |pgj.Q -oponen ahora los patronos aquel otro de 
que se hallan minados por disensiones in-|que acaban de hacer uso en Madrid con motivo 
testinas, corren una porción de versiones k e  la huelga de metalúrgicos: el iock out. 
y  se hacen infinidad de cábalas que no q u e - | Se podrá decir que es el ejercicio de un de­
remos recojer, por que,por lo general, éstas trecho frente a otro, y que si medio legal es el 
cosas carecen de realidad y de fundamento; í uno, lo es también el otro, 
lo que sea en verdad y en definitiva ya lo |  Claro está que, sin ahondaren estas cu es^ - 
veremos. A nosotros sólo nos compete ase-1 ‘le suyo delicadas, tratándolo sólo de modo 
mirar mía la nanUinaiAn .-a«..Ki}aaí,a caaja Isuperfícial, pafece s8r cierta tal pandad. Pero 
Meta f Conjunción republicano-socia-|jjgg|g penetrar un poco en el fondo del probíe- 
sta, en esta ocasión, como en las anterio- d j^a para convencerse de lo contrario, 
res, cumplirá su deber y  que en la lucha |  El obrero, reclamando mayores ventajas en 
por los distritos d é la  capital tiene en su |su  penoso trabajo, realiza siempre una justa as- 
favor todas las probabilidades de triunfo,sin fpíración, siquiera a veces se deje arrastrar Un 
que esto quiera.decir que hayamos de dor '  ' *
Mercados y puestos públicos, relacionado con 
el personal a sus órdenes. ^
Pasa a estudio de la Comisión de Hacienda, ¡pañola», reclamando contra 
Otro de! Juzgado Municipal del distrito de la j quilinato.
Alameda, ofreciendo el expediente juicio de fal­
tas que instruye por daño en unos árboles.
Acuérdase no mostrarse parte, sin renunciar 
a la indemnización.
Comunicación dél Sr. Presidente de la Ju n ta ‘blica.
Local dejEmlgración, relativo al local en que se | Luego de leerse dicha solicitud, el señor P¡- 
encuentran estableeidés las oficinas de la mis-f no habla en su apoyo, indicando las razones 
ma. I que asisten a los vecinos e industriales de esa
calle, para pedir que se impida la circulación 
de vehículos por ella.
Han ocurrido diversos accidentes y en las 
casas de socorro han recibido asistencia facul­
tativa algunas personas, atropelladas ¿orlos 
carros. *
Añade que la casa número 14 de la calle del 
Horno, con fachada a la  de Cisneros, se en­
cuentra en deplorables condiciones, leyendo el 
informe del arquitecto en que se consigna que 
las fachadas de dicha casa hállanse desploma­
das, faltas de dimensiones la , mayor parte de 
sus elementos resistentes, desquiciados sus 
ángulos y en peligro inminente de ruinada fa­
chada a la calle de Cisneros en su planta prin­
cipal.
Como este edificio se encuentra fuera de las 
alineaciones oficiales procede, de acuerdo con 
lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales y 
real orden de 12 de Marzo de 1878, oficiar al
Pasa a la Comisión de Hacienda.
Otra del Sr. Presidente de la Exema. Diputa­
ción provincia!, transcribiendo acuerdo de esta 
Corporación relacionado con la construcción de 
la Estación Sismológica.
Queda enterada la Corporación. 
Presupuestos de la Compañía de alumbrado 
por Gas.
Se aprueba.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 12 al 18 del actual.
Al Boletín Oficial.
Alumbrado de un puente
Pasa a estudio de la Comisión de Hacienda 
el presupuesto que remite la Compañía del 
noble deíi  colocación en el puente deArmi-
“ñán de nueve pescantes. Con dos faroles cada 
uno, o sean dieciocho, y cuyo presupuesto as­
ciende a 6.683‘75 pesetas.
A  la de Obras
Se someten a estudio de la Comisión de 
Obras públicas varios proyectos de reformas de 
la pavimentación de diversas calles, formulados 
por el Ingeniero Municipal.
Gracias
mimos sobre los laureles, sino que hay q u e l 
trabajar con ahinco, con fe y  cpn entusias-1
Hanío de la propia pasión; el patrono, consuman­
do una represalia contra aquél que, en función 
de un derecho sagrado, el derecho de la vida.
mo, dando ante la opinión otra prueba más - mejoras, comete un hecho antlsccial, anti-
j  , m k  . • • '  n t t m a n o  n i i A  « A  T I P t l A  n f t P  « a  tM fc ir iA  f a c iO é *
de nuestra fuerza y de nuestro arraigo en 
el pueblo de M álaga.
hu ano, que no tiene, que no puede tener apro 
¿bación, sino de las almas raquíticas que miden 
Iestas cosas de ia Etica por el rasero de una mal 
I entendida reciprocidad,
I La huelga es la defensa de los débiles, uni- 
|dos en haz apretado contra el fuerte; el Íock‘ 
I out es la fuerza avasalladora, cumpliendo el fin 
|más odioso, el pacto del hambre, por el cual se 
1 espera rendirá los infelices que no tienen otra 
4 fortuna sino el santo trabajo, 
todos los 1 Los obreros que juzgándose, casi siempre con
Queda enterada la Corporación de una carta 
muy expresiva de! segundo teniente alcalde 
don Cristóbal Díaz Romero, donde las gracias 
™ por los acuerdos de pésame adoptados con mo­
tivo del fallecimiento de su señora madre.
Compromisarios
Es aprobado el expediente incoado para de­
signar los mayores contribuyentes que tienen 






Otratanibiéh de varios señores cóiicejáléSj 
proponiendo la forma en que se ha de dotar de 
arbolado parte del cementerio de San Miguel.
Aprobada.
Delseñor Regidor, don Joaquín Cabo, para 
que se arregle el arrecifadp dé las calles jatera- 
las de la Alameda principal y Acera de ía Ma­
rina. . ,
El señor Cabo Páez dice que Jiuelga la mo­
ción, porque se han formado por él Ingeniero 
Municipal, los presupuestos necesarios, para las 
obras que en ella se indicqi}, habiendo cómen- 
zado a efectuarse las de lá Acéra de la MáVlná.
Capítulo dé ruegos
El señor Cabo Páez interesa del alcalde que 
se active lo que consignaba en la moción por él 
presentada hace tiempo, áCerca de la recogida 
de los niños abandonados.
Luego se ocupa de los abusos que comete la 
Empresa de tranvías, diciendo que en el trayec­
to de Málaga al.Palo, pbr virtud de unas obras 
que se realizan en el tendido de railes, seefeci- 
tuan varios trasbordos en condiciones deplora­
bles y con grandes perjuicios para los viajeros,
Entiende que no debe permitirse que circulen 
dos tranvías al mismo tiempo por el puehte de 
Tetúán, pues este abusó puede dar lugar á gra 
ves percances.
Dice que los coches carecen de higiene y las 
bombillas eléctricas no se renuevan al fundirse, 
dándose el caso de que algunos no tengan alum­
brado completó.
'^Pide que se oficie al Inspector de Trabajo de 
la Junta local de . Reformas Sociales, para que 
inspeécione si existen individuos menores de 
edad entre el personal pombrado últimamente 
por la Empresa, particularmente en los conduc­
tores, pues a su juicio la ley lo prohíbe. ;;
El alcalde, contestando al primer punt 3, dice 
que activará lo que respecta a la instalación del 
asilo de niños abandonados.
En cuanto al segundo, dice que ha impuesto 
varias multas a la Empresa de tranvías, y que 
ha rogado al Ingeniero Jefe de Obras públicas 
de la provincia, que interese de dicha Empresa 
que cuide de observar las prescripciones debi­
das en la parte de vía que cpnjprendeel Estado.
Añade que a virtud Üel informe recibido de 
los Inspectores médicos, ha ordenado a ía repe 
tlda Empresa que en el término dé cinco dias 
proceda s! aseo y limpieza de los coches.
Termina diciendo que si la Empresa de tran­
vías desatiende las justas reclamaciones de la 
opinión, entonces precisará qué el Ayuntamien­
to sé dirija á l ministró de Fomento, exponién­
dole los abusos qué comete una empresa Incom­
patible con el decoro y dignidad de Má aga,
- El señor Armasa indica que debe procederse 
en forma más enérgica contra la Empresa de 
tranvías.
Pregunta cuántas multas ha satisfecho y ex­
presa que si no se higienizan los coches en el 
plazo que sé le ha señalado por la alcaldía, debe 
prohibirse la circulación dé los mismos en la 
parte de la línea que se encuentre bajo la juris­
dicción del Ayuntamiento.
• Luego se ocupa de ío manifestado por el al­
calde respectó a la Compañía de Intendenciai, 
que según el ministro de la Guerra, no puéde 
venir a Málaga.
A este ministro—dice—se le pidió que conti­
nuará en Málaga el regimiento de Extremadu­
ra, y contestó en forma negativa 
De todo esto resulta que a Málaga no viene
propietario del inmueble para que en el término la fuerza que motivó él arrendamiento del local
Cinití de ConjniKidii 
repitlkuo-soeialisb
Se da lectura a una solicitud del Sindicato de | 
Iniciativa y Propaganda, interesando que se le 
ceda la parcela de terreno ganada al rio Gua- j 
dalmedina en su márgen derecha y próximo al ]
más breve posible desaloje la finca y proceda a 
la total demolición de la misma.
El señor Pino termina solicitando que se ga­
rantice la seguridad de los transeúntes en la 
calle de Cisneros, y que en tanto se derriba la 
casa, sea apuntalada.
Se acuerda así y pasa la solicitud a estudio 
de la comisión correspondiente.
De D. Francisco Asensio Onteniente, renun­
ciando a continuar explotando el jardín de la 
Plaza de Capuchinos.
De D. Francisco Lorenzo Rivas, interesando 
se le confiera la explotación del jardín antes ex­
presado.
Leídas ambas solicitudes se acuerda admitir 
la renuncia hl uno y conferir la explotación del 
jardín al otro.
De D. Salvador Jiménez Jiménez, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de dos me-̂  
troa de aguas de TorremoHnos,
Pasa a la Jurídica.
Informes de Comisiones
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato, en instancia de D, Ricardo 
Berrocal, sobre obras en la casa número 40 ca-
junción republicano-socialista de M álaga, a .'defeLa?Jlenan^*aparte^e¡tofun finsoc^^^ Y establecer escuelas al a ire |^  De la misma, en id. de D Carlos Balltz, so3j - , a i . i  TI, de To-una s^ ió n  ejrtrai^dinaria que se celebrará hj. nivelando las clases y las fortunas; los patro-flibre.
6l tnstres 28 de Ensro actual, b. las nti6V6fj|Q3^ conjurados para contrarrestar ese impulsol El citado organismo interesa la concesión de 
de la noche, en el Círculo Republicano de |del progreso, cerrando los talleres a las gentes fia parcela a título de precario, y por el tiempo 
la calle de Salinas, para tratar de las pró-lque no comen pan si no lo amasan con el sudor I que el Ayuntamiento señalase, 
ximas elecciones de diputados provinciales. |d e  la frente, retrogradan a los siglos de los tor-l E! señor Leal del Pino había en apoyo de la
bre id. en la casa número 2 de la Plaza 
ros Vieja.
De la misma, en solicitud de D. José Fernán­
dez Alvarado, relativa a obras en la calle Mar­
qués de Larios número 5,
dé la fábrica de La Aurora, a fin de utilizarlo 
para cuartel, si no que.por el contrario.se ¡redu­
ce la guarnición, trasladando a otro punto Uno 
de los cuerpos. ,
Nos hallamos en e l caso de qu^ cuando se ad­
quiera el convencimiento de que a Málaga no 
han de venir más fuerzas, se proceda al despido 
del cuartel de La .^iarora, pues resalta oneroso 
en extremo para la ciudad pagar treintaicinco 
mil o más pesetas por un edificio que no se uti­
liza para el objetó que sé arrendó.
Termina rogando a! señor alcalde que se en­
tere bien del asunto, haciendo las necesarias 
gestiones cerca de las autoridades militares; y 
si resultase de ello que las fuerzas que hayan 
de guaanecer a Málaga, tienen suficiente aloja- 
miente con los cuarteles de la Trinidad y de 
Capuchinos, procede él inmediato despido de 
La Aurora,
El señor Pérez Gascón se ocupa de las pési­
mas condiciones higiénicas en que se halla la 
Pescadería, donde existen charcas que repre­
sentan un peligro inminente para la salud pú­
blica.
El pescado que va a nuestras casas—dice—se 
subasta sobre un suelo inmundo,y los microbios 
que allí se albergan son transportados a nues­
tros propios domicilios; esto envuelve un serlo 
peligro para nuestra salud.
Precisa acometer con urgencia las obras ne- 
mecesarias para poner remedio a estos males, 
jo que será objeto de un moción que he de pre­
sentar en el cqbildo inmediatQ. Por lo pronto
canelas en sus bodegas por espacio áe cuatre ro 
cinco días, y ese pescado se vende allí, sin 
prévio reconocimiento facultativo.
Ésto es verdaderamente escandaloso*
Ahora voy a formular un ruego, algo origi­
nal y paradógico. Sertrata de una. especie de 
antiriúego o coiítrarruego; ^
' Esto requiere una explicación y voy a darla. 
En el cabildo anterior me ocupé de la velocidad 
excesiva ejue llevan los automóviles, contravi- 
niendó así las disposiciones legales, y los pe­
riódicos, al tratar de este asunto,, dicen que a 
medidá que este concejal que' habla, protesta 
contra la velocidad de los ’aútomóvilesi éstos 
aceleran su marcha. r  
De todo lo cual deduzco yo, que la veloci­
dad dé lósáutos en Málaga está en relación di­
recta con las protestas de los concejales, y en 
razón inversa de las multas que se les deben 
imponer a sus propietarios.
^Termina rogando al alcalde que no se tengan 
en cuéfíía lós ruegos formulados anteriormente 
acerca dé la yelócidad de lós autos; •
Él alcalde dice que ha enviado cartas a los 
propietarios de esos vehículos, interesándoles 
la debida observancia de las disposiciones que 
regulan su marcha pór las calles de lá ciudad. 
Añade que toma nota de las indicaciones he­
chas con referencia a las condiciones higiéni­
cas de la Pescadería.
El señor Pino estima incomprensible que no 
vayan los profesores veterinarios a reconocer 
el pescado.
Él señor Armasa entiende cón respecto a ía 
marcha acelerada dé los autos, que deben com­
plementarse las medidas adoptadas por ia pre­
sidencia, ordenando severamente a los guar­
dias y serenos, que impidan que éstos circulen 
con velocidad excesiva.
El señor Martín Rodríguez expresa que por 
consecuencia de las inclemencias del tiempo, 
muchas calles de los barrios carecen de los ró­
tulos indicadores de sus nombres, ignorando los 
vecinos muchas veces la denominación verda­
dera de las vías donde habitan, y para subsa­
nar estas deficiencias ruega que por los inspec­
tores municipales se formé una relación de to­
das las calles que no estén dotadas de rótulos.
Recuerda que los vecinos de la calle de la 
Trinidad presentaron haca tiempo una solici­
tud, protestando de; que se hubiese interrum­
pido la circulación por el callejón de Villazo.  ̂
Siempre se ha permitido a esos vecinos el 
paso por dicho sitió, y desde hace dos años que 
se le ocurrió a un propietario colocar allí una 
alambrada no pueden circular, por que el es­
pacio de terreno que han dejado para el trán­
sito es tan reducido, que las personas que se 
atreven á pasar, sufren detrimento en su indu­
mentaria por causa de la alambrada.
Precisa resolver cuantos antes esa solicitud. 
Solicita que se le de ocupación a un emplea­
do auxiliar del arbitrio (Jé las carnes, que se 
lastimó en funciones del servicio, y hoy se en­
cuentra bueno. •
Añade que ha llegado a sus noticias que por 
el año de 1913 un empleado de la Junta dtl 
Puerto hizo un-desfalco, de cuyo funcionario 
salió responsable una persona de Málaga, y 
desea saber.pór medio de los concejales que re­
presentan a la Corporación municipal en dicho 
organismo, si se ha reintegrado la cantidad 
importe del desfalco y cuanto haya respecto al 
asuntó.
Interesa una nota detallada de los haberes 
que perciban todos los empleados últimamente 
nombrados para la recaudación de lós arbitrios, 
pára comprobar si se ajustan a lo presupues­
tado..
El señor Sánchez Domínguez dice que ha 
pedido la escritura de contrato del edificio de 
La Aurora, documento que no se le pudo fa­
cilitar en el negociado, por que se lo llevó un 
conqejal que,ya no ejerce, y no lo ha devuelto 
aún, lo que considera muy extraño, pues exis­
te un acuerdo que prohíbe la salida de docu­
mentos fuera del Ayuntamiento.
Interesa que se íimpien los árboies de la calle 
de*Salitre. .
Recuerda que tiene presentadai diversas mo­
ciones sobre reformas en el Matadero, a rrecí) 
de las laterales ¿leí puente de Tetuán, y acerca 
de las parcelas de terreno existentes en laca- 
lié del Repeso y al finíl de ia Alameda de Co­
lón, para averiguar quiénes pertenecen, soli- 
cirando que se active la solución de los extre­
mos que abarcan esas mociones.
Pide que se reforme el pavimento de la calle 
del Peregrino, estimando que basta con ba­
chearla, pues no cree necesario el gasto de tres 
mil y pico (le pesetas quei mporta el presupues­
to formulado por el Ingeniero municipal.
El señor Leal del Pino, contestando a las in­
dicaciones del señor Martín Rodríguez, rela­
cionadas con la Junta del Puerto, dice que ac­
cederá a sus deseos, Informándose de cuantos 
pormenores tengan relación con el expresado 
asunto.
Ruega a la presidencia le informe del para­
dero del material que prestó para los pasados 
festejos el Sindicato de Iniciativa y propagan­
da, pues tiene entendido que no se encuentra 
en poder del Ayuntamiento, no habiendo sido 
tampoco devuelto a la entidad que lo prestara.
Recuerda al presidente que en el cabildo pa- 
sads solicitó se trajesen a este los datos relacio­
nados con el nombramiento de una comisión que 
debía entender en proponer al Ayuntamiento el 
medio legal adecuado para rescindir el contra­
to de concesMn a la Empresa de aguas de To- 
rremplinos.
Agrega que de dicha comisión formaban parte, 
según sus informes, algunos señores concejales 
que han cesado, y como entiende que en la ac^
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Luna menguante el 29 a las 7‘34 
Sol sale 7,31 pónese 5,13
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Semana 4.®—Sábado.
Santos de hoy,—La conversión de san Pa­
blo y santa Elvira.
Santos de mañana,—San PoHcarpo y san­
ta Paula.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-lglesia de la T rl 
nidad.
mañana.—X^túa de San Julián;
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
2t de Enero del corriente año _______
INGRESOS PAGOS
Pesetas Pesetas
Fábrica de tapones y serrín
*:C<clio, cápsulas para botellas de todos colores 
g tamaños, planchas de cprcho para los pies y salas 
ác baños de ELOY ORDONEZ.
CALLEOS MARTINEZ DE AQÜILAR núm. 17 
Cllites Marqués). Teléfono número 311.
tualidad se ha dejado en suspenso un acuerdo 
del Ayuntamiento, encarece al alcalde la urgen- 
§ia de que traiga esos datos, a fin de reconsti­
tuir !a indicada comisión.
Parafranseando una expresión del señor alcal­
de, dice que él también entiende que puede ha­
ber empresas incompatibles con el decoro del 
Ayuntamiento y de Málaga, pero que esto no 
es sólo aplicable a la de tranvías, sino que tam­
bién, y más principalmente, comprende a la de 
las aguas de Torremolinos.
Ei señor Fazio Cárdenas anuncia una moción 
sobre el levantamiento de un plano de la barría 
da de Churriana.
Solicita que la fuente que existe en el paseo 
de Heredia y que instaló la Sociedad protectora 
de animales, se dote de agua, como lo estaba 
anteriormente. j
E! señor Ruiz Martínez pregunta al alcalde 
en qué estado se encuentran las negociaciones 
a que dieron lugar los of recimier tos que hicie­
ran dos ilustres malagueños para la conversión 
de las obligaciones del empréstito del Parque 
y Obras públicas, de las cuales poseen un gran 
número. ' . , ,
Dice que Málaga siente las naturales impa- 
eiencias por conocer el resultado de este asun­
to, que tanta espectación despei tara cuando el 
señor alcalde leyó en cabildo las cartas de jos 
aludidos personajes.
Desea se le facilite una relación nominal de 
los celadores de serenos y distritos y horas en 
que prestan servicio.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la 
presidencia levantó la sesión a las seis de la 
tarde.
Existencia anterior. . ; . . .
Ingresado por Cementerios. . •
» . p Matadero
* » Id. de El Palo.
» * Id. de Teatinos . , • •,
» » Carnes. . .. o . • .
» » Inquilinato. . . j-, » .«
> » Espectáculos (día I^) • •
V : i  Id. (día 2D . • ' -  ̂ •
f  > Solares. . .. . . • •
i  » Mercados y puestbspúbli-•
; ;;COS W ’
> » Cabras, vacas y burras
de leche . . • ? *
> > Pescado . . . . .  . •
» » Licencias para construc-
. ' ' ciories. i • ^  * •
» >, Acarreto de carnes, . . .v
» > Cédulas personaies . .
» . » Carros faeneros . . .
» V C a rru a je s .....................
* «Im previstos...................
55.818‘80 j Personal para la recaudación del arbí-
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37. ̂  MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señor^ Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 




















trio de carnes. . , .
Imprevistos........................
Obligaciones y contratos. • 
Instalación Parque Sanitario 
Medicinas. . , • » • •
Menore»




Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
“ 0  J {e y  d «  lo s  F u r g a t i le s ,,
I . A  A N I S H A R í  N A  _
Atiishai-ina, P u rgan te p rep arad o  por e l fa r m a c éu tic o
- A n ío n io  JMii* C ousino
-  -  -  [Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absol y> P _ > P
administrarse aun a las personas de estómago más c f ^  _
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ninos como una ver
G randes A lm acenes]
D E
F. MftSO TORRUELLft
Tod5 el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a jo s  demás pur-
Total de lo pagado,. , 




Esta Casa ofrece una gran colección de m a ­
tones de Manila para el próximo Carnaval con im­
portantes rebajas de precios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta
una el metro. , ,
Extenso surtido en artículos negros para fa pró­
xima Semana Santa. . . . .  ,
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones ue
dadera golosina
mer to ;T de"paés eT d te  medio pape!; y usf resultará uu verdadero extirpador de
La Anisharina P urgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
a 25 céntimos el sobre.
Depósitos, Farmacias y Droguerías
pana,
62.049 11
punto a mitad de su precio , ut
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todos muy convenientes.
He aquí sus nombres y pelos:
Número 32 Espejito, barroso.
» 26 AguHillo, castaño.
» 17' Rífeño, castaño girón.
» 27 Canfr/iero. castaño oscuro.
» 37 TintoteTQ, jabonero ¡claro.
» 48 Colinero, berrendp en,castaño.
La animación es-c;8(te ¿íaitiayor- .
Los buenos, recuerdos de Qómezy Lara, y 
las éspéranzas qué ha hecho concebir el valien­
te y novel diestro Manuel Calinas', son atrac­
tivos más que 8ü!i9éfttes, para llevar ala afH 
ción al circo de la Malagueta. , . . .
Además de ésperársé pi'eslflan la 
las bellas tiples que figuran en el cartel de 
Ldra^ es seguro que la compañía de los 
carriles suburbanos establezca, trenes con-bj- 
Hete de ida y vuelta a precios económicos.
Línea de vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de '.Málaga LA
El vapor cOrreolfrancés 
RfBansoupa
y las desviaciones de los órganos 
Los nuevos aparatos sin resortes, patenta­
dos, de A. Claverie, ligeros y flexibles, pero 
con ilimitado poder de contención, procuran, 
desde el momento mismo en que son aplicados, 
alivio inmediato, absoluto, y favorecen al[un
mismo tiempo todas las probabilidades existen*
saldrá de este puerto el 28 de Enero admitiendo L gs ¿g curación definitiva
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y car^a con trasbordo para loa 
puertos del Mediterráneo, Indo Chiná, Japón, | 
Australia y Nueva Zelandia.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE.
Es necesario que los inspectores traten a los 
viajeros con buenas formas, y que los conduc­
tores, en las paradas, den tiempo a que aqué­
llos suban y bajen, sin poner los ¿odies en mar­
cha en ocasión de que puedan ocurrir desgra­
cias.
A to d o s lo s  que p ad ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos,
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista süpU“ 
ración, aconsejamos vivamente el uso de ja 
, l e v a d u r a  DE COIRRE (Levadura seca de 
Con respecto a estas deficiencias recibimos' Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
muchas quejas que de puntualizarlas sería ínter-. radical. , ^
mf nable. ' '  ) Esta especialidad, tan apreciada de tos mé-
Así pues, rogamos a la Dirección que haga a j dicos, se encuentra en todas las farmacias aei 
sus subálternos cumplir con toda exactitud sus inunda entero. ,
deberes,tanto para el servicio como para con el | Exíjase la verdadera marca de tábrica.
Proteccififl a la infancia
ÍNFORMACIpN MILITAR
El vapor trasatlántico francés
Pi*ovence
saldrá de ’este puerto el 4 de Febrero admitlen-
Impermeables, imperceptibles hastael punto 
de que no se sospecha su presencia, permiten 
al que tos usa el libre ejercicio de su profesión, 
sea la que fiiere, sin ocasionarle la menor mo­
lestia.
Diariamente los recomiendan más de 5. 
doctores franceses y extranjeros, y más de un 
millón de enfermos de todas las nacionalidades.
público.
Los bsiiies en el Club G im nás-, 
f ic e  I
Reina gran entusiasmo entre tos señores so­
cios del Club Gimnástico, con motivo de tos j 
bailes de máscaras que esta sociedad celebra, 
ios días 2, 3, 4 y 9 respectivameate. |
Se adjudicarán dos premios, de los que daré | 
mes cuenta oportunamente y el domingo nueve . 
se abrirá una piñata conteniendo regalos
RRE (de París).
llGoloi* d e niKielas!!
Desparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1,
Pluma y Espada Floriañópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
V ! 'i j  ̂ H AiAcrrp ron trasbordo en Rio Janeiro, para la
'^Úa solicitacjo real licencia Villa-Concepción con trasbordo en
trimonio el teniente coronel de infantería Montevideo y para Rosario, los puert^  de la Ri-
do oasaeeros de primera y segunda clase y cargpf torturados por los bragueros ordinarios, han 
para Rio dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos■ acogido [qs de que nos acopamos como seguro 
Aires y con conocimiento direrto para F®í'9*'®Sua,|jngjjjQ ¿q consoladora liberación.
__ij„ DSrv U n P e l o t a s  V HortC . . .
Carlos Apolinario Fernández de Sousa, que se 
encuentra en ésta plaza en situación de reem­
plazoHa sido designado para substituir al primer
teniente don Agustín Hernández Graucis en el 
mando del‘ destacamento de artillería de esta
El C ongreso belga
El programa del próximo Cangreso de PrO' 
tección a la infancia, que se celebrará en Bru: 
selas el año 1913, será el siguiente:
1 Competencia de tribunales para niños.'
¿Deberán confiarse a los tribunales para ni­
ños todos tos asuntos Judiciales relativos a la 
infancia, como privación de la patria potestad, 
cuestiones de tutela, etc.? En caso afirmativo, 
¿qué medidas serán las más adecuadás para evi­
tar que la opinión pública confunda.estos tribu­
nales con las jurisdicciones represivas ordina­
rias? .
2.° Organización de la libertad vigilada.
a) ¿Cómo deben regularse, durante el pe­
riodo de la liberfad vigilada, las relaciones en­
tre el juez y el menor, stís padres, tutores, etc., 
tos delegados de protección a la infancia, las 
instituciones de béneficenda que se ocupan con 
esta? ¿Cuáles son tos medios más eficaces de 
organizar este procedimiento?
b) Niños anormales. Importancia de la
cuestión de la anormalidad para la busca, enjui­
ciamiento y trato de tos niños abandonados mo- 
rato^ente. /  /  . ■
c) ¿Hay lugar de organizar la educación 
técnica de tos agentes de protección íie la infan­
cia? ¿Qué materias deberían serles enseñadas y 
qué instrucciones deberían dárseles?
3.° Tutela de tos hijos naturales.
plaza por' haber sido elegido habilitado el del 
niisino 6tnpl60 d6 la Goinandancia dc Algcciras, 
I don Matías Alonso. i -  ■ . ^
r-Se ha dispuesto qpe la' edad mínima para 
poder ser alumno de las Escuelas^Milifapes man­
dadas crear recientemente para difundu* ja Sns- 
truccicn militar y optar a tos .beneficios .que 
concéde la vigente Ley de Réclutamiento y 
reemplazo del ejército sea la de 19 años.
---Ha sido destinado a la  Capitanía general 
de la región el escribiente de primera clase de 
oficinas militares don José Rodrigo Más,que se 
encuentra en esta plaza en uso de licencia pro­
cedente de la Capitanía general de Canarias.
Í)CTa y ióTdé'la"Costa Argeiitina Sur y Punta Are-1 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Airtres.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá* de este'touerto el 25 de Febrero admitlen-1 
dopasageros de primera y segunda clase y carp í 
pata Rio Jianeiro con trasbordos, Santos, Monte-j 
video y Buenos Aires. ■
Léase la edición española del Tratado de. la 
Hernia (150 páginas y 200 grabados) qqe se 
envía gratis, así como también consejos o in­
formes a quien los pida por carta dirigida a 
M. A. Claverie. 234, Faubourg Saint-Martíh, 
Paris.
Es d^esperar que Se"año’estén ̂ más concu-, piso entresuelo dpecha, lo que pariieipa a su 
tridos que el anterior. ¿ numerosa clientela. -
V ia jeB * o s I C a m b i o  eSe d o m i c i l i o
Por las diferentes vías de comunicación han f , El docfor don Luis López Som^^ 
llegado a esta capital los señores siguientes, ¡ dado su Consultorio Médico a a calle de Torri 
hospedándose en tos hoteles que a continuación ¡ jos numero 29, (antes Carr^ena). 
se expresan:. , I Cam as d e  haeB»i*o
Regina: Mr. Heury Debauvais, don Laurea-! Recomendamos el Depósito de la única fábri- 
no P. Tunik y don Manuel Ibarrola. f en Málaga, Compañía, 7.
Europa: Eton Matías Navarro. . . . .  I Esta casa no vende a plazos; es garantía que
Victoria: Don Diego Bengoehea y don Adrián ? nuevo
Xj 'i
“MonopolBar,,
Castelar 6, (antes Martínez)
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-s
m  m & B S N  A .
Buques entrados atf er
Vapor «j. J; Sister,« dé Melilla.
Laúd «Joven Manuel»', de Este.








Sitnados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
I Por reforma de local en los almacenes de Félix Saenz Calvo y terminación del inventarió, se hacen grandes rebajas en toáoslos artículos desdé pri­
mero de año. . . .  • -x xLa verdad y mojor comprobación; es visitar esta
López.
Niza: Don José Lecases, don Jaime Llórente 
y don Arturo Moya.
Colón: Don Gonzalo Guerrero, don Antonio 
Carpió y don Manuel Narvaez.
Inglés: Don Pedro Embir, don Angel Sán-| jgg ¿g g^gag.
chez, don Adolfo Marchanderena y don Josei*- precios sin comoetencia, por ser tos de fá
Esta casa ha establecido las ventas de col *io- 
nes de lana, borra y. miraguano, a precios ba* ■ 
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un ma^ 
nífico colchón.
No dejar de visitar él Depósito, y comparen
Recordamos a V. que las consumaciones, 
aunque económicas, son de primera.
Café preparado en el aparato IDEAL perfec 
donado para cada consumidor a 20 céntimos. De
mañana a 15 céntimos. ___
Coñac y Vermouth marca MONOPOL a 10 
céntimos. Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, 
a 10 céntimos. Cerveza Mediterráneo con pa­
tatas, a 10 y 25 céntimos. Vinos riquísimos de 
Málaga a 10 céntimos el vasito. Manzanilla y 
licores de las mejores marcas.
Todo esto y mucho más, lo presentamos en 
servicio que bien pudiéramos llamar lujoso y 
con extraordinaria limpieza.
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ)
casa.
Vapor «J. J- Sister,» para Melilla.
• * para Mar belfa.
Laúd
fvalencia,» .
«Lista,* para Sevilla-.  ̂ . 
«Concha.» para Almería.
¿Hay lugar de organizar legislativamente pa- 
jos naturales la tutela profesional, es
Audiencia
ra tos hi . .
decir, la institución de funcionarios nombrados 
por la autoridad pública y pagados por ésta, y 
cuya obligación consista en ejercer la tutela so­
bre todos tos menores de su jurisdicción que 
carezcan de representante conveniente?
Primera sección.—Primera infancia y Pueri­
cultura
Relación délos jurados que han actuar en. el ac­
tual cuatrimestre: - .. i
Distrito de Colmenar
Caberas.de familia
Don José Santiago Ruedai Alfamate.-rDon Sal­
vador-Navas Fernández, Riogordo.—Don Antonio 
Vegas Ruiz, Periana —D.>n Plácido Moreno Alba,! tas 2, 
Aifarnatejo -rDon Juan Mártinez Barba,Colmenar 
—Don Diego Núñéz Barroso,' Périana.-^on José 
Sánchez Rivas, Colmenar.—Don Rafael Chica Fer-
Relación de todos los articutos de saldo: 
Lanaskseñora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id. x . .r-/.
Idem lio  centimetros a pesetas 1 50.
Idem'lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1'25.
Lanas 90 centímetros señora id. 0*75.
Idem'90 id. id id. 1*25.
Idem lio id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1. ' .
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-
SE VEHDE EN P̂ADRID
Administración de Lotefias
Pisei*ta del SoL M 12
1. ° Unificación de tos bases estadísticas delnándéz, Periana.-Don Andrés Vera Martím Col­
la mortalidad infantil. |ménar.—D ^  Miguel Montañez Sa^chez^ Coln̂ ^̂ ^̂
2. ° Medios de vulgarizar los procedimientos jnar.—Don Francisco Ruiz Lago,
higiénicos y las nociones de Puericultura.
3. ® ¿Qué medios pueden emplearse para pra
teger al niño fuera del domicilio de sus padres 
o tutores? .
Cuestión común a ambas secciones.—Crea­
ción de una oficina internacional de Protección 
a la infancia.
EL PUENTE DE ARMIÑÁN
Sólo quedan ligeros detalles para que tos 
trabajos del puente de Armiñán queden termi­
nados: el beneficio que tan importantísima me­
jora reporta, es inmenso; ya, las grandes ave­
nidas del.Gu8dalmedina no incomunicarán con el 
centro y barrios altos de la población, al déla 
Trinidad, al Hospital provincial, y a tos cuarte­
les donde se atojan el regimiento de Borbón y 
la guardia civil; Málaga, pues, está de enhora­
buena; los que han laborado hasta conseguir ían 
hermosísima y humanitaria obra, merecen sin­
cero y unánime agradecimiento; los malague­
ños, todos, sin distinción de clases ni de Ideas, 
sabremos sentirlo.
Ahora, como continuación a lo exjjuesto, aun­
que se trata de una cosa menos importante, 
precisa recordar al señor alcalde o a quien co­
rresponda, que a pesar de la excelencia de la 
a’udida labor, ésta necesita un complemento: 
el arreglo inmediato dé la carretera y aceras 
de la calle del Hospital Civil.
Si tal cosa rto sé efectúa, o si se practica se 
hace de manera incompleta, el aspecto del puen­
te será idéntico al que nos ofrecerfa una mujer 
de extraordinaria belleza, ataviada con ri­
cas y  elegantes prendas, pero con los bajos 
sucios y  los zapatos rotos.
Carlos C arrera
Málaga, Enero de 1913.
iiai.—X.XU1. * ___  __- -  „ . Periana.—Don
Pedro Sánchez Qómez.Colmenar.—Don Fernando 
Gómez Palomo, Colmenar.—Don Blás Díaz Rodrí­
guez, Colmenar.-Don Agustín Ortigosa Arrebo­
la Alfarnate.-Don Salvador Cabrera Pmsat, Rio- 
gordo.-Don Luis García Vilfanueva,Casabermejá. 
-D on Salvador Luque Alba,Alfarnate.—Don José 
Silva Gómez, Colmenar.
Capacidades
Don Luis Pascual García, Alfarnate.—Don Ci­
priano Garda P- scual, Alfarnate.—Don José Go- 
dóy Ortigosa, Alfarnate.—Don José Pérez Santa- 
na(mayor). Almáchar.—Don José Muñoz MUñoi, 
Cútar.—Don Felipe Sánchez Sánchez, Colmenar. 
—Don Juan Fernández Fernández, Casabermeja- 
—Don Antonio Moreno Molina,Peiiana.—Don Sal­
vador Gómez Molina, Periana.—Don Domingo Vi- 
llalba Luque, Alfarnarejo.— Don Isidoro. Carrera 
Chica, Periana. —Don EÜseo Luque Alba, Alfarna 
tejo.— Don Miguel Molina Delgado, Colmenar.- 
Don Francisco Barranquero Marín, Cutar.—Don 




Don Emilio Cano García.-Don Eduardo Carrss- 
co Cachón-—Don Francisco Inglada García.—Don 
Francisco Martínez Rivera.
Capacidades
Don Pedro Moreíra Martínez. -  Don Joaquin Gu­
tiérrez Alamos,
Meltón para trajes, a pesetas 15 el corte.
Idem id, id., id. id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesd:a6 l 50 do­
cena. ,
Tohallas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas blancas y color desde peseias 4 una. 
Piezas, de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros. -
Grano oro superior á 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A  
Se conteccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebajá de 50 por 
ciento.
O l í s e r v a c l 0 i i e s
m e t @ r e o l ó g i C G S
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 24 de Enero, a laá diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764í3.
Temperatura mínima, 8*6.
Idem máxima del día anterior, 17 6.
Dirección del viento: N. O,
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
I L o s  n o v i l l o s
Ayer llegaron a ésta, y todo el día de hoy 
permanecerán expuesto en tos corrales, tos seis 
novillos-toros de don Félix Suárez, que se han 
de Fdiar el próximo domingo 26.
De su presentación, buena cuenta puedejR 
quienes acudan a la plaza a verlos.
Noticias locales
Obras públicas m u nicipales
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Ocha hojas de puertas cristales, un pato de 
armadura, una tabla de tejado, a la Escuela Na 
cional de tos (Callejones), pedidos por el ofi 
cial Rafael Yuste.
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saeoz
De instrucción pública
Han sido ascendidos a la segunda categoría para 
el percibo de sobresueldos don José González y 
don Francisco Guiraum Manzano, maestros de 
Rondax
La Junta Central de Derechos pasivos del Ma­
gisterio ha comunicado a esta Junta provincial las 
instrucciones necesarias para el cobro del descuen' 
to del seis por ciento desde las nóminas del presen­
te mes.
Doña Francisca Ruiz, de Ronda; doña Antonia 
Carrasco, de Atájate; doña Purificación Fegovia, 
don Juan Reina, de Málagn; don Francisco Mon- 
tiel-, de Málaga; don Francisco Bejar y don Ilde­
fonso Muñoz, de Málaga solicitan interinidades en 
el actual concurso.
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1909 a 6*50 pís
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de toaas clases. Rom y 
Coñag,
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricarttes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Maderas
Hijos de Pedro Valls»—HiáLAGA.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte .de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antéfii Cuarteles), 45.
Agüero
V acante
Se encuentra vacante la plaza de Secretario 
del Juzgado Municipal de (ÍJártania, la que se 
proveerá por concurso en el término de quince 
días.
Aliviado
Se encuentra bastante aliviado de su dolen­
cia el Secretarlo de este Gobierno civil don 
Rafael Pérez Alcalde.
Lo celebramos, deseando su completa mejo­
ría.
EnfeB*mo
Se halla enfermo el oficial primero de este 
Gobierno civil don Francisco Toledo, cuyo 
pronto alivio deseamos
jAinta del Puerto
Hoy 25, alas tres de la tarde se reunirá de 
segunda convocatoria la Junta de Obras del 
Puerto, para aprobar el a6ta de la sesión ex­
traordinaria comenzada el 8 del actual.
■ - Aviso
Con motivo de la corrida, de toros que se ha 
de celebrar en esta Plaza el próximo domingo 
26, en ía que alternarán los diestros Rafael Gó­
mez, Matías Lara y Manuel Salinas, la Compa­
ñía dé las Ferrócarfitos Suburbanos de Málaga 
expenderá en las Estaciones de Véíez, Torre 
del Mar, Churriana, Alhaurínde la Torre y Al- 
háíirín el Grande billetes de ida y vuelta a pre­
cios reducidos por tos trenes 3 y 32, haciéndo­
se el regreso por los números 6 y 26, con arre­
glo a las condiciones dá costumbre.
Sociedad  Clím atólogica
Esta Sociedad celebrará, como en años ante 
ñores sus «Batallas de flores, serpentinas y 
confféti» en el próximo Carnaval y Domingo de 
Piñata, en ias alamedas que ha formado, Mué 
lie de Heredia.
Dichas cultas fiestas se efectuarán bajo el 
siguiente programa, y con el competente «Vis- 
vo Bueno» del Exemo. señor Gobernador civil 
de la provincia y del señor alcalde de esta ciu­
dad, quienes también, como años anteriores, 
dispondrán las fuerzas de vigilancia y de la 
guardia municipal que juzguen necesarias par- 
conservar e! mayor orden, tanto en las «Bata­
llas» como en los desfile.
Un disparo de cohete anunciará el comienzo 
de la fiesta, .y otro su terminación.
Efectuado este último disparo, tendrá efecto, 
cada día, el desfile por la calle de Carros, Ace­
ra de la Marina, Calle del Marqués de Larios,
brica.
Compañía 7.
Tiene lombrices infalibremente el niño que 
tiene tos seca, rechinamiento da dientes, mal 
olor de aliento, picor en la nariz, garganta y 
ojos, falta de apetito, mal humor y sueño in- 
.tranquilo. Haga tomar tos Caramelos Mata- 
I Lombrices deP. Catalá (Farmacia de «El Glo­
bo*, Bolsa 4), y se verá el niño libre de ellas.
Clinica R ossa
Una grave enfermedad que desde el 2 de 
Diciembre próximo pasado sufre el doctor Ros- 
so, unida a la crónica que padecía, le obliga a 
suspender la admisión de enfermos en su con­
sultorio
Lo que se pone en conocimiento de süs clien­
tes.
Se alquil®
El piso principal de 1a cqsa- número 26 de 
la calle Aicazabillá. ,
Pasillo de Guimbarda, número 23.
D® la Provincia
Cincuenta piiastrones y un saco ds c e m e n to » , . . n j  , r. í í -a í
romano, a Cañerías Almendral, pedidos por el S u
oficial Pedro Cabello.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 24 de Enero:
Pilastronesj 1.012; sacos, de cemento roma­
no, 13 y 3j4; ídem de idem porííand, 4.
Observaciones: Cambio de dos espiochas a 
tos arrecifadores, dos astiles a tos mismos.
Málaga 23 de Enero de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Rios.—V.° B.°: El 
Sobrestante, Diego G. de Gaztambide.
Obras municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en tos obras públicas, 173.
Importe de tos jornales. 452*50 pesetas;
Diez y nueve carros a 7 pesetas uno, 133. |
Total, 585 50 pesetas.
Málaga 24 Enero 1913.—¿«/s Robledo.
AnEieacio
A las diez del día 1 de Febrero próximo se 
venderán en pública subasta en esta casa cuar­
tel de 1a guardia civil, de 38 armas de fuego.
t p a n v l a s
Llamamos la atención de la Dirección de tos 
tranvías, acerca de los abusos y de las irregu­
laridades que se cometen en tos puntes de pa­
cón relación al tiempo que los
dedor). Calle de Larios, (lado izquierdo) Calle 
de Castelar, (Martínez),-Puerta del Mar y Ala­
meda, terminando dicho desfile a las seis y me­
dia en punto.
Málaga 27 Diciembre 1912.—El Presidente, 
José C. Bruna.— B.°, El Gobernador ci­
vil, Agustín de la Serna,—V.° B.°, El Alcal­
de, Madolell.
Obsequio
Don José Ferrer SingúL representante en es­
ta plaza de tos Sres. Viuda de J. Climen
Sindicato  agB«ícoia
La Junta Directiva del Sindicato Agrícola de 
Vélez-Málaga ha repartido una hoja dando 
cuenta de las gestiones realizadas por nuestro 
querido amigo el señor Giner de Ibs Btos para 
la legalización de dicha sociedad, acordando al 
propio tiempo regalarle un álbum en señal de 
agradecimiento.
R egreso
Después de permanecer uña temporada en 
Ronda, han regresado a Tánger la distinguida 
señorá doña Josefa Bravo de Gómez Martín, 
sus hijos y su bella hermana doña Concepción.
Riña
En un establecimiento de bebidas situado 
en las inmediaciones de la estación férrea de 
Cortes de 1a Frontera, se suscitó una reyerta 
entré Francisco Flores y Elias Delgado, resul­
tando ambos con lesiones en 1a cara y cabeza, 
inferidas por armas blancas.
Los dos contendientes se hallaban embriaga­
dos.
R clam ado
En Alhaurín de la Torre ha sido detenido por 
(a guardia civil José Molina Saez, cuya captu-  ̂
ra tenia interesada el Juez Instructor del distri- 
|tode la Alameda, de Málaga.
Incendio
En la Sierra del Caparán del término de Ca- 
rratraca, propiedad del Estado, se inició un in­
cendio quemándose una fanega de tierra pobla­
da de nionte bajo, valorada en quinientas pe- 
setas. \
Se originó el siniestro a causa de haber en­
cendido lumbre para calentarse varios mucha­
chos.
D e t e n c i ó n
prepara el Jarabe de Hipofosfitos de J. Climen 
marca Viuda, obsequia a su clientela, como 
recuerdo anunciador de la casa, con preciosos 
almanaques de pared, porta notas de cartera 
para bolsillo, targetas postales y estuches con 
espejito
Damos las gracias al señor Ferrer por las 
muestras de esos objetos que nos ha remitido.
En Alameda ha sido capturado un sujeto, que 
entre tos diversos nombres que ha dado dijo
C.^ S. en Ĉ . de Tortita, en cuyo laboratorio se líagjarse Luis García Serrano, de 25 años de
edad, soltero^ de oficio Ingeniero mecánico y 
natural de Lérida.
Contó una serie de historias, hablando de 
atentados contra elevadas personalidades.
Según todos los indicios parece que se trata 
de un individuo cuyas facultades mentales están 
un tanto perturbadas.
»a«iwii«>aTOÉ88a*a!!MB«aa<!asaMB»aaw«aKaĝ ^
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto- 
macal de 'Salz de Carlos,
'Gaifsis o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex-
JS7JL F O P U L A M
SE  VENDE EN 6RANADA
Acepa del Casno, 13 «La Ppensa»
rada, o  coches de­
ben esperar para la subida y bajada de tos via-|tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
jeros, así como en tos enlaces de unas líneasladelante.-Fajas ventrales para, sefloraa y ca­
para otras. Iballeros desde doce pesetas en adelante.—Ti-
Resulta que por tos retrasos en la marcha o iraníes para corregir la cargazón de espalda, 
pói* otras causas la irregularidad del servicio I siete cincuenta'y veinticinco pesetas.—Geme-
______________para el público es grande y molesta, y estol los para teatro desde siete cincuenta pesetas
Ar. ii« 1 ocosiona reycrtas y disputas entre tos viajeros!en adelante.—Cinta elástica varios anchos, pera
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.)ifíuardan al publico el respeto y 1aconsideración¡Büaaryrieíf/co ü/?r/coR cardo Oreen.- -P to- 
Estáblecimíento de Comestibles. , Ique se merece, - Iza  del Siglo (esquina MolinaLario), M álaga..
de Hacienda
F e i i e a s
1
Delegación
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hf cienda 8 917 92 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
dos depósitos de 157.70 pesetas don Rafael Pa­
jare Betiitez, p ra gastos, de demarcación de 24
! pertenencias de mire-n! de ¡iiervcrdo inina iiíula- 
da «Aurora de San Rafael,» término de Igualeja.
Página tareera €% P O P U I Á I I Sábado 28 dé Enere de ISIS
Por lá Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio industrial 
para el año actual de los pueblos de Húmilia- 
á&roi Pufente de Piédra rM bliina.
El ingeniero Jefe de montes comunica al seiior 
/Delegado dé Hacienda haber sido aprobada y adjiíi- 
f dicada la subasta de leña del monte denominado 
’ Sierra Aguas, de los propios de Alora, a favor 
de don José Reyes Galán.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
. givás ha coñcédido las siguientes pensiones: ’
Doña Maríá de la Concepción Salinas de Bárce-. 
na, huérfana del coronel don Agustín Satinas Nié* 
to, 1650 pesetas
Doña Teresa Alfonsati García, viuda del tenien­
te coronel don Regino Samaniego Lluvia, 1 250, pe-
Doña María de la Concepción Ortega Molina, 
viuda dél primer teniente don José de la Rosa Ro¿ 
dríguez, 470 pesetas..
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Cecilio Chave Alcalde, guardia civil, 38'02 ptas. 
Don Juan Montero Berócociarte, teniente‘Coró= 
nel de c b a ’lería, 487*̂ 50 pesetas.
Don Fernando Orto Urbano, médico segundo de 
sanidad militar, 168 pesetas. ' ’
I^ n  Benito Aragonés A.rjona, teniente e.Qronel 
de infunte ia, 487 pesetas. ■ v?
L a  A .l e f f r í s L
RESTAURANT V TIENDA DÉ VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
. Especialidad en vinos de los Moriles.
ISiÜ iipIii Hapcíai S8
ramas
JnVkiii it Ir tarde!
Del Extraiijero
Suscripción
__________________  ___ _ ___  ____  _______  r ___  tribunales,
de que íio se faculten níáteriaié8*^de construc-] sin más trámite, acordarán ei HÍ>re sobreseimien 
ción alosobreros que desean trabajar por su; tó.
'Ayuntamientoy gobierno civil, para quejarseídeslstlrá déla acción penal, v los
cuenta.
Versión Incierta
esté acordado su nombramiento para la Diree 
eión de Gomercloi lo único cierto es que ha 
dimitido la Dirección de pfopÍedadé§,
El Presidente
Ha mpifestado Remanones que lá declara 
ción ministerial expuesta en el Consejo celebra' 
do en palaclb, no constituye un programa, sino 
un planjde trabajo extensísimo.
Al examinarlo hizo consideraciones sobre la 
actual política i señalando lOs fundamentos que 
Sé Oponen, a la inmediata apertura de íaS cor* 
tes.
No obstante, se abrirán en fecha próxima, 
lero antes precisa preparar una abundante la- 
of legislativa, acefcá de íoS proyectos más 
Iniportantés, pues para el desarrollo del pro­
grama no bastará uná etapa parlamentaría, 
Calcula que algunos proyectos tardarán más 
de, dos méses en ser discutidos.
El plan, ño responde solamente a las necesi­
dades de momento del Gobierno, sino a pro­
veer también posibles contingencias para maña- 
 ̂ña, y aunque piensa que no se acomoda doctri- 
Los Ayuntamientos de San Sebastián y Cá-¡ ñalmeníe á las tradleiones del partido, juzga, 
ceres han acordado contribuir a la suscripción, con el liberalismo moderno ño ha de én- 
para el monumento a Canalejas, qon 5(X),y 250^coiitrar dificultades su aprobación.
Cuando la pena que pudiefá ítflpotléfse fuera 
Stíperior a la de cadena temporal, losTíscales s e ) 
u A o A t j  , X .abstendránde desistir y continuarán las causas; 
S®" í í í d e s m l p t e  que 'sus trámites hasta la seníeflda definitiva, pro-|
■ cediendo entonces a lo que hubiere lugar, con-j 
forme a la condena recaída. [
Aftículo 4.® Se aplicarán los beneficios del; 
indulto a Ibá Sentenciados que haya interpuesto 
recurso de casación, si desistieran del mismo 
en el término dé 20 dias a contar desde la pu­
blicación de este decreto.
Si fuera recurrente, el ministerio fiscal pro­
cederá desde luego, según los términos del ar­
ticulo precedente.
Artículo 5.0 Los tribunales y juzgados arll- 
carán inmediatamente el indulto y lo remitirán, 
a !a mayor brevedad posible al respectivo mi­
nisterio con relación de los procesos compren­
didos en este decreto.
Aftículo 0.0 Se encarga a los ministerios de 
Gracia y Justicia, Guerra y Marina, que adop­
ten medidas y dicten disposiciones para cum­
plimentar el decreto, resolviendo sin ulterior 
recurso las dudas y reblamácionés que puedan 
en 8U ejecución suscitarse.* ^
Fecha ^3 Énefo. " T . ^ ,
I l^appillo y Comp
G R A N A D A  I
PRIMERAS MATERIAS PARA'ABONO. ¡
FORMULAS ESPECIALES PARA TOD A CLASE DE CULTIVO:
DEPOSITO EN MALAGÍ: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números II  y 13.
nes y la acción militar española; pero no es me-1 
nos cierto que precisamente en esta región, |
I pesetas,respectivamente.
I FirmaHan sido firmados los siguientes decretos^ De Fomento:
Concediendo cruces del mérító agrícola y as-
Dicé que el rey lo aprobó totalmente.
Respecto al indulto, confirmó qué era amplí­
simo y "tínicamente tiene festfícciofles en lo que 
se refiere a disciplina militar.
Cree que lo combatirán los conservadores, 
pero ól Ib ha .considerado necesario asi, después
24 Enero 1913.
Da Cotistatitinopla
^ Ha dimitido el Gobíefnp a consecuénciá dé
la manifestación contra éí éjérfcició dé lá cen- , j  , , - ? • . .gyj.g  ̂ ^ censos en el cuerpo de ingenieros de caminos, dei largo periodo de paz que llevamos.
Chewket ha sido hombrado presidente, m i-- Disponiendo que en lo sucesivo ño se’éSfá-¿^Habló asimismo de política internacional, de 
nistro del Interior; Talaat Bey: ministro de la blezcan talleres de aserrar maderas a menos déLPoincaré: y de la Constitución del Gobierno 
Guerra Izet. cinco kilómetros de los montes públicos y partí-¡BViand.. . v
Aquél ha declarado que el cambio de.Gobier- . . .  . , ' í  En, cuanto a Turquía, las noticias que se reci
------_ > . r  v:..—------s- De Instrucción:no significa que sé va a salvaf él honor nacio­
nal, o á perecer.
No queremos reanudar la guerra—dice—pe*- 
ro si conservar Ardrinópolis.
La muchedumbre, éstancibnada ante la puer­
ta, acogió con entusiastas aclamaciones la de­
signación de Chewket para gran visir.
El movimiento de jóvenes turcos estaba pre­
parado de antemano.
A ultima hora reina completa calma.
' Han sido cambiados los directores de Co­
rreos y Policia.
Muchos manifestantes se apiñan en la puerta 
y el patio aclamando a los oradores que hablah 
en favor de la guerra.
La tranquilidad se restableció cuando la *ie-
Dísponiendo que se forme el escaiáfón dé ca- 
tedx^ij;qs, de. ingenieros industrialea.
Reformando ías plántiiías del proiesorado de 
escuelas de estudios superiores d^l magisterio.
Concediendo varios ascensos.
Concejo
A Jas diez y media comenzó el Consejo en 
palacio, que se dedicó, casi íntegro, a que Ro­
manónos hiciera una t xposición detallada de la 
declaración ministerial, razonando sus diversos 
aspectos y ios distintos txtreihos que abarca.
Todavía se tardará varios días en publicarla, 
pues hay; que rédectarla.
Después,, Villanlieva dió cuenta dé su viajé a 
Sevilla, pues eí rey deseaba coriocer las néce-
legaciófi hizo su entrada en el Consejo de ,mi-isidades de ésta provincia
nistros.
Los periodistas extranjeros y varios dragraa- 
nes circulan libremente entre los manifestantes.
Pe Francfort
I Según comunican de Constantinopla ei Co- 
kmité revolucionario de jóvenes turcos se ha 
'(apoderado de la Puerta, a las cinco de la tardé.
I El Gobierno fué depuesto.
' De Magdeburgo
El teniente del ejército Seschecle, probando 
un biplano, se.Je averió el motor y dió la máqui­
na una voltereta, cayendo desde cinco metros 
de altura.
E! aviador resultó gravemente herido.
De Tánger
Varios grupos de Beniguitd y Bembengum 
acudieron a las inmediaciones del puesto fran­
cés de Dhojih, y después de un combate de 
corta duración fueron dispersados, sufriendo 
importantes bajas.
Los franceses tuvieron tres muertos y diez 
heridos.
—Créese dificilísimo poner a flote el vapor 
/osé María, de la matrícula de Cádiz, emba­




Ha fondeado en el puerto el vapor francés 
Túmesis con averías en la máquihá.
) —Es aguardado el vapor inglés Cumber- 
land, que conduce al hijo segundé del rey de 
Inglaterra.
De Jaca
i ÍCasi ñozando las torres de la ciudad pasó en 
dirección al sur, el aeroplano del aviador Bjtter, 
habiendo atravesado los Pirineosi mediante Un 
magnifico vuelo de enorme altura.
Se dirige a Madrid.
D@ Cádiz
La colonia española de Habana celebró un 
banquete para obséquiar al representante de 
Cuba en las fiestas del cénteñário.
Acordaron telegrafiar al alcalde de Cádiz, 
quien contestó con un expresivo cablegrama ai 




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Anunciando concurso para proveer ocho pla­
zas de maestro de taHer del personal de inge­
nieros, con destino al regimiento de 'ferroca­
rriles.
Creando un epígrafe en la contribución im 
dustrial para les continentales que se dedican a 
respuesta de cartas y mensa jes..
Aprobando la distribución de un crédito para 
el servicio de estudios de las obras hidráulicas,
Autorizando a la Dirección dé Obras públi­
cas para el envío de fondos con destino a las 
obras nuevas hidráulicas .que se realizan por 
sistema de administración. .
Complacencia
Aseguran los ministeriales que el rey está 
satisfecho de la acogida que le tributaran todos 
los pueblos en su último viaje.
Confírmase que seguirá consultando a los 
hombres políticos, sin distinción alguna de par­
tido, pidiendo opiniones soblre todo aquello que 
interese el país, lo mismo a repuplicanos qúe 
a integristas.
Las consultas se llevarán sin apresuramiento, 
a medida que don Alfonso lo considere necesa­
rio.
Programa
Se asegura que el nuevo programa ministe­
rial deja, en muchas cosas, tamañito al del ac­
tual Gobierno de Inglaterra.
Dícese que entre Tas novedades que contiene 
figura la creación de un ministerio dél Trabajo, 
en lo económico, político y social.
También se afirma que es muy completo, y 
orientado en sentido democrático y progresivo.
I En breve se publicará.
Premio Fasfenrath
C La Academia española ha concedido, por 13 
; votos contra 5, e! premio Fastenráth, corres- 
' pondieníe a este año, al poeta Manuel SandO' 
val, por su libro De mi cercada.
Se lo disputaba Blanco Belrnonte,
decre-Seguidamente se firmaron numerosos 
4os de todos los ministerios.
Caml^lo do Impresiones
^Terminado el Consejo, los ministros se reu­
nieron en. la antecámara: para cambiar impre­
siones acerca de los asuntos de actualidad;
 ̂Hablando del conflicto obrero, manifestó Al­
ba que esta noche realizará la última y definlti- 
ve.gesíión cerca de patronos y obreros...
Dijo que al citarles, hab.ía , pedido" á  ünos^ 
otros que tranjeran pbderes suficientes para 
que sean yálidos los acuerdos que se adbpten,
La comieión de huelga advierte que se halla 
snficientemente autorizada.
Esta noche veremos—añadió—si se Ifegaa 
un acuerdo' o se rompen las negociaciones.
En este último caso, sólo nos restn adoptar 
medidas para evitar la áltéración del orden.




Parece que los delegados balkánicos hah'de­
cidido aguardar a que el Gobierno turco contes­
te  la nota de les potencias, antes de tomar una 
resolución definitiva,
De New York
Lá comisión especial estúdia la ñiáñeradé 
permitir que el general Castro pueda penetrar 
en los Estados Unidos. ■ ■ : '
Castro expulsó a bastona?os a tresjndlviduos 
de la comisión que le Interrogabán sobré el 
asesinato del general Prades.en Venezuela.
üe Roma
Con moti vo del santa del rey hubo recepción 
en la embajada, asistlémib la coloñia éspáñoia 
y comisiones.
P á  B e r l í n ^
■ El principe Adalberto, tercer hijo del.eniper 





Se asegura que en la finca dé Miramar, pro­
piedad del archiduque Luis Salvador de Austvia 
un empleado disparó varios tiros de revolver 
sobre la institutriz, y uno de los proyectiles 
atravesó el sombrero al archiduque.
De Alicante
Ha si lo embalsamado el cadáver del obispo 
de Saíamañea.
Una comisión del cabildo catedral se encargó 
del cuerpo, disponiendo su traslado.
De Barcelona
Ha sido levantado el arresto al general 
March, que se hallaba en el Hospital militar.
—Hoy llegó la tuna escolar gijbnesa Jove- 
lanos.
Mañana, en el vapor Manuel Ca/oo,marcha­
rá a !a Habana.
De Cartagena
La Asociación de la Prensa ha obsequiado 
c-n un banquete al maestro de las escuelas gra­
duadas, don Enrique Martínez, por ,sü intensa
ben éon íííciertast
' Opina qúé ée áplazafá el viaje de Víllanueva 
a Centa,. y antes de su marcha celebraráse otfo 
Consejo para ultimar la declaración ministe­
rial.
Confía que el conflicto obrero quedará solu­
cionado en ia nueva reunión, pues las diferen 
cias entre obreros y patronos son bien peque­
ñas,
E! Gobierno se preocupa: de este asurifo, y 
cuarido se cree el ministerio dél Trabajo, enten­
derá en todas estas cuestiones.
Justifica la creación de dicho departamento 
a cuyo frente habrá personas competentísimas.
Preguntado si iría Azcárate. contestó ojalá, 
ese sería mi mayor deseo.
Al ministerio de trabajos se trasladarán algu­
nos negociados que ahora dependen de Gober­
nación y Fomento.
Defunción
Ha fallecido en ésta corte el conbeido escri­
tor gallego Prudencio Canitrot.
De aviación
A las tres de la tarde aterrizó cerca del areó- 
dromo de Cuatro Vientos el aviador Bitter,que 
salió de Pau,esta mañana.
Bolsa de syiadrid
Ultimos ,— _ , , , , . . . ,  „
. .. > I  fefoyecten, ofrecemos los datos siguientes: Ha-
4 madrugada. Urgente. ^  |cé cirtcb ajos Mlpobtáá^ de Melilla apenas lie-
Prat,
De Bárceloiiá
Al entierro del exsaeedorté rádicaí 
asistió todo el partido.
Las autoridades adoptafbn précáueiones,
Faüeciniienióv
Encontrándose de cacería en una fitíca pró­
xima a Marchena falleció repentinamente el 
teniente general don Manuel Aguilar Galludo.
• ■ -:̂  ̂L o s  f a d i c a l e s r ' 7 ' • v  ̂
Han llegado muchos radicales para asistir al 
mitin Jet domingo. '
m sm ssm a m
de dominio exclusivó español, se ha venido a 
interponer un interés francés, que en cualquier 
ocasión podrá ofrecer motivo de competencias 
y de disgustos,
Señálañíos el peligro; sfn déáearloi con Ta 
éspéfSñza “dé "qüé Tos capitalistas y comercian­
tes de España, con afortunada intervención, se 
encarguen de alejarla para siempre. A cuyos 




gábéá  siéte m ñtes. Hoy pasa de veinte 
militar; con
¿Verdád quéébn eátá.y la que ofrece la po­
blación indígena de rampos y poblados y 
la g itó tció ii éstebifecida en el Rif hay lu- 
gaha pensm: en id conveniencia de que el Go­
bierno, mediante toda suerte de^facilidades, in­
vite a todos los españoles que pueden y deben 
hacerlo a establecer en aquella región todo lo 
rovecho y el florecimien-)Je para el prc
tó c ^ lá lu tíu s tñ a i^ é ™  del trabajo.
espiñolesi, . .........  ' ^
Hacé unos „dias el señor Sánchez de Toca, 
personaje muy inteligente, presidió una reunión 
en la cual se trataron varios extremoj muy in­
teresantes con rélación a la acción civil y co 
merclai de‘España en Africa. Aplaudimos sin 
reservas ibs empeños en la reunión manifesta­
dos; péro es hora de más "actos y .menos pala­
bras, queriendo decir que pfeferífíamos ver ql 
señor Sánchéx de Toca y a sus distinguid^ 
compafieros recorriendo los territorios de la zo­
na española, .en, viaje de estudios,^ mediante los 
cualesipudíésért demostrar a los capitalistas la 
cbnvenlencla de emplear su dinero en _ empre­
sas africanas, y a los infelices que en^igran a 
détendrles en el vecino continente, con segucl- 
dád dé trabaj;o,y: de remuneración ventajosa a 
la sombra y al amparo de la madre patria;
AI Gobierno nos dirigimos en primer lugar 
para c^e no secunde la tradicional- atonía espa­
ñola y echemos todos á andar.
íi  ̂ -  E . COROMINAS CORNELL.j
Pérpétuo 4por 100 Interior........
5 por 100 amortlzable........... .,.<(000,00 000,00
Amortizable al 4 por 100.......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.*̂  A.* Tabacos....
Azucarera acciones preferentes..
Azucarera » ordinarias....
Azucárera o b llg a i^ e s ..,.........
Parfs á la v ista .......................
Lcuidrés á la vista;
Día 22 Día 24 
83,85 83,85
Después de ilarga enfermedad falleció ayer Ja 
virtuosa: señora doña Simona* Cortés, esposa de 
nuestro páftlculáf amigo don’Enríqüe Gasulia, 
oficial dé'sécretaríá dé la Escüela de GomérCio 
y Adininistradpr que, fué dutante algunos aifó§ 
de esté periódico.
La finada fué modelo de esposas-y madre 
amantísimá, jr su faliecimiento ha dé cauáár 
gr^n pesiár éntre todas las personas que luvié-: 
ron éi gusto de trátañlá, p- r  ’; ■ rr
Hpy a las 9 dé la jtiaííána sé verificará la don- 
ducción y sepélib dél cadáver eñ eí cemente-
riade San Moguel, --------  _
Reciba su esposo e hijos nuestro;?má8 sentido 
pésatiie.Ror tan irrepára|le pérdida, y  tengan 
resignácTóñ sufítíénte párá sbbre!lévan]a!thméñ“ 














El nuévo gobierno comunicó a las embajadas 
qué se halla asegurada lá vida de los euro­
peos.
Según parece en la población hay tranqulli-; 
dad. ■
,Adeuiás de Nazim Pachá y sus dos ayudan­
tes fuéron muertas ayer doscientas personas,.
El nuevo gran visir y el ministro de la Gue­
rra asintieron al entierro.
,> Dicho generaiísinio Nazim Pachá y sus dos 
ayudantes fueron muértos; a, tírps de revólver 
por un desconocido cuando éñfrában en el salón 
del Consejo de ministros.
El ministro del Interior ha dirigido una circu­
lar a los gobernadores de provincias, .péñsurari- 
do duramente ia política del anterior Gobierno 
y pidiendo apoyo al pueblo ante la eventuali­




El decreto ds indulto dispone lo siguiente:
Articulo l .° Concedo indulto total:
Primero. A todos los condenados por de- 
litoé de imprenta, grabado, publicación, come­
tidos mediante palabra hablada en reunión, 
manifestaciones públicas o espectáculos con 
fines, políticos.
Se exceptúan los delitos que solo puedan
no .rr n< nn í Él interés superior dé la pátfiá y  ííúunmedia- 
fS í’oX int’S s t o  porvenirnos obliga a seguir con nuestros 
Í tA’SH'IVÍ’S  i lectores el coloquio sobre las cuestiones -espa- 
n S ’nn n S n n U o las  en Marruecos. Fijémonos en las diferen- 
Uüü,00 UUU,C0J cías que distinguen la actuación española de 
ahora en el Norte de Africa dé lá  paramente 
romántica y militar de los tiempos del general 
lO'Donneil.
Entonces fuimíos al Africa a véngar un insul­
to al pabellón nacional, cúyá expedición militar 
dió motivo al despertamiento de antiguos odios 
religiosos correspondientes al fanatismo espa­
ñol y al musulmán, resonando portodala Pe­
nínsula él grito tradicional de guerra al infiel, 
al enemigo dé la cruz,ál feroz soldatfó de la me­
dia luna. Y aqóella guerra sangrienta fué in­
eficaz, porqué las glorias militares nofespon- 
dieron*a un objeto Útil, 4^. positiva y evidente 
fecundidad. ’x
Y por eso láá  nac% tan positiva y avisada 
como Inglaterra nos at^ jó el paso, obligándonos 
a renunciar lo conquistado, habiéndonos dé con­
tentar con l&ridícula indemnización pagada en 
ochávos morunos. Si en aquellos días de la 
Unión Liberal la existencia de un hombre supe­
rior por su previsión' y su empuje le hubiese 
ofrecido a España y  9 Europa, un programé de 
acción civil y: comercial pára ser aplicado con­
juntamente ebn la acción dé las armas, segura­
mente no habrían surgido las dificultades dlplo- 
ntólicas que nos obligaron al abandono dé Te- 
tuán, temerosas las grandes potenciás de uña 
exacetbación profunda del fanatismo musul­
mán. ■ . ,
En la ocasión presente las cosas fian variado 
de aspecto. La cruz y la media luna no han si­
do parte en el pleito ni lo han complicado. El 
ejército español ha ido al Africa a defender in­
tereses de España y á preparar la penetración 
civilizadora del camercío, de la cultura y del 
trabajo españoles. Nadie, por fortuna, se ha 
ha acordado de Cristo ni de Mahoma, signo evi­
dente de un gran adelanto social, demostración 
inconcusa de que los ideales religiosos ya no 
encienden las pasiones ni despiertan entusias­
mos colectivos, reducidos por su propia natura­
leza a la reclusión íntima de la conciencia indi­
vidual, él sitio más noble para el asiento de los 
altares dedicados al culto de ja divinidad,
A esto sé debe principalmente que con rapi­
dez no esperada se hayan pacificado los territo­
rios del Rif, que nuestros militares entren y sal­
gan de Tetuán sin protesta alguna y que el co­
ronel Silvestre ejerza en Laraehe y Alcázar su
perseguirse a instancia de parte ofendida y los 1 benéfica y saludable acción monteniendo enfu-
labor pedagógica.
insultos al ejército.
Segundo. A los sentenciados por los deli­
tos comprendidos en los artículos del 266 al 
273 del Código penal, excluyendo los previs­
tos en los artículos del 198 al 202.
Tercero. A qniénes no siendo militares se 
les haya condenado por rebelión o sedición, ex­
ceptuando a quienes se les impusiera pena de 
de reclusión perpetua que sé conmutará por 
estrañamiento, confinamiento o destierro según
las clases sociales presidiendo el general Ra 
mos. I
Se pronunciaron discursos encomiásticos y 
se acordó pedir la cruz de Alfonso XII para los 




La Comisión de presupuestos del Senado ob­
sequiará mañana con un banquete a su presiden­
te el señor Cabeltón.
Mitin y manifestación
Asistieron al acto representaciones de todas el prudente arbitrio de los tribunales, atendidas
las circunstancias del hecho y las personas res­
ponsables.
Se excluye del indulto a los culpables por 
delitos comunes cometidos durante los de rebe­
lión o sedición y con ocasión de los mismos; y 
también los insultos y agresiones a la fuerza 
armada. . „
Cuarto. A los setenciados por delito de 
de desobediencia cuando éste hubiera conslsti- 
db en quebrantamiento de destierro, impuesto 
por la autoridad. . . . .
Quinto. A los reos por delitos electorales 
que cumplan los requisitos que marca la Ley 
electoral. • ,, ,  ̂  ̂ ^
SArtículo 2.0 Concédese también indulto de to
En el teatro Barbieri ceíebrarén un mitin.los; tal de” h S ^ S
albañiles parados a consecuencia del 7oc^ oü/. P®*"
A la «nitd» se dlriffieron. a la Ruerta del ^ 1  s de obreros, siempre que no se trate de delitos
teniendo que intervenir la policía para dísol-¡ ® Insultos y agresiones a la fuerza ar-
Hnhn alfxunas carreras V bastante confusión I Artículo 3.° En los procesos pendientes por 
Después, los grupos §e traslndaron frente ai delitos que se indican, el ministerio fiscal
dado el sable y los fusiles en completo des 
canso.
Tenemos, pues, el camino abierto para tomar 
tranquilamente posesión de aquellos territorios 
y para ganarnos las simpatías, la voluntad y la 
cooperación de los naturales del país. ¿Por qué 
no nos decidimos a andar? ¿Por qué no surgen 
proyectos y propósitos de poner en valor los 
grandes recursos naturales del Norte de 
Africa?
Existe desde 1907 en la reglón del Rif una 
Compañía titulada del Norte de Africa, consti­
tuida por capitales españoles y franceses. Esta 
Compañía ha construido unos treinta kilómetros 
de ferrocarril, con el objeto de facilitar las ex­
plotación de unas minas de hierro y plomo si­
tuadas en Ju íen y en Afra. Cuenta con un ca­
pital de 10.000.000 de pesetas y se propone, 
además de la explotación minera, crear algunas 
industrias en Melilla, la del alumbrado por gas, 
establecida él año pasado.
Esta Compañía, dirigida por franceses, no 
responde a un interés exclusivamente español 
porque, entre otras cosas, aspira a establecer 
en terrenos franceses, situados a la orilla del 
rio Sebú, grandes explotaciones industriales 
que no favorecerán poco ni mucho al trabajo ni 
al Comercio de España.
Es cierto que el ferrocarril construido por 
esta Compañía, que durante el año 1912 ha 
transportado cerca de 200.000 pasajeros y más 
de 14.00.000 de toneladas de mercancías, ha 
facilitado extraordinariamente las comunicacio-
EI de ayer publica lo siguiente:.
Real orden dél ministerio de Estado, sobre 
Centro dednformáción comercial del mismo.
—Cuenta que remite la Jefatura dé minas respec­
to a la inversión dada a la recaudación del cinco 
por ciento» sobre el importe de los depósitos de 
registros de minas. . !
-TAnuncio de ja Administración especial de Ren­
tas arrendadas^ citando a Junta administrativa para 
el día 28 del corriente al vecino da Benaoján Fran­
cisco Aguiiar Benítez, procesado por contrabando: 
de tabacos.. í- •
-Edicto del Ayuntamiento de Málaga, recor 
dando.a lps,propietarios de inmuebles la obligación 
que tienen de dar cuenta al Municipio, del nombre 
de sus arrendatarios o inquilinos, finca en que ca­
da uno hábita y cantidad que satisfacen por alqui­
ler, como medio eficaz para la formación del pa­
drón de inquilinato.
—Edictos de las alcaldías deFrigiliana, Salares, 
Almogia, Cañete la Real, Benamocarra, Víllanueva 
4e Tapia, Alternate y Alora, citando a mozos de 
ignorado paradero. *
Edicto de la de Macharaviaya, anunciando ha- 
beiLse expuesto al público los repartimientos de la 
contribución terrítoriaí por Rústica, Pecuaria y 
Urbana.
—Idem de la de Jimera de Libar,sobreexposidón 
al público del reparto de arbitrios extraordinarios.
—Requisitorias da varios juzgados.
—rRe!ación de las mercancías que han cumplido 
un ano de permanencia en él Depósito de la Com­
pañía de los Suburbanos, y que deben ser subas-* 
tadas.
C em en ter io s





Por inscripción de her .uardades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
. Registro de nichos C0*(X).
Total pesétas 603‘5Q.
jlutUtas ite la «ociu
® « 0 -  .
Predos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
I.I
Onzas i 1 • 1 • .1 .1 105*50
Alfonsinas. . . . . • 105*35
Isabelfhas 1 • • • . 106*00
Francos. . . . > . 1^*35
Libras . • • . . . . 26*40
Marcos. . . . . . . 130*25
Liras . . ° . • • 104*0)
ReiSi . . . . .  > . 5.10
Dollar . . . . . . . 5.35
R e c á u d a c i é h  d e l
a r b i t r i o  d e  e a r n e e
24 de Enero de 1913
Pesetas,
Matadero . • . . • 1.738*28
» del Pialo . . 1973
• de Chuirlana . 00*00
» deTeatinos . f 34*92
» de Campanillas . . OO'OO
Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . . . . » 62*92
Churriana . • • • • 4*16
Cártama . 1  • • • 23*30
Sttárez. . . • • 1*04
Morales . • • • • 3*12
Levante . • • • • 8*42
Capuchinos. • • ; • í ‘76
Ferrocarril. • • •, » 57*20
Zamarrilla............................. '102 76
P^b . V • » • 0*52
Central . • • • • 00*00
Aduana. . . • • • O'OO
Muelle. > • • • 460*24
Total. . . I 2.518*37
M a ta d er o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
día 23 de Enero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 6 térneras, pesó 2.913750 hilógra- 
mos, 291*37 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 668*750 hilógramos, pe- 
Fsefas 26*75.
30 cerdos, peso 2-272*500 kilógramos, 227*25 
pesetas..
O pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.855‘COO kilógramos.
Total de adeudo: 545*37.
T r e m e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*23 í.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5^301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
. ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Veles
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la í* 10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*201.
, Aceite®
Entrada eireldia á¿ ayérvl87 pellefo»; 12.903 
kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13 50 pesetas
lOi 11 ll2 kilos. _ .De v ia je  .
En el exprés de la mañana llegó ayer a esta 
capital Mr. Henry Debauvais.
Dé Córdoba don Manual Ibarrola.
Etiel cerreo de Granada don Rafael Calzada.
En el exprés de las seis de la tarde marchó a 
Madrid-don Fernando Crehange y don Miguel 
de Vargas.
En el de las doce y media marchó a Ronda 
el señor marqués de Salvatierra.
C oche que vuelca'
En la mediación de la calle de Mármoles Vol­
có el coche de punto número 92, que iba guiado 
por el cochero Fausto Zaragoza Bolaños.
A tan inexplicable vuelco se aglomeró un 
sinnúmero de personas, que ayudaron a sacar 
del interior del carruaje a dos individuos llama­
dos Antonio Galiano Guzmán y Pedro Zuma- 
quero Lozano, que grandemente impresionados 
se lamentaban dolorosamente.
Entonces pudo apreciarse que ambos indivl- 
dos se encontraban heridos, a juzgar por la san­
gre que brotaba de diferentes sitios de sus 
respectivos cuerpos.
Conducidos a la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, fueron reconocidos y curados por 
el médico de guafdia; s i primero de una herida 
de ocho céntímetros, en la cabeiza de pronóstico 
reservado, y el segundo de contusiones éri am­
bos muslos, también de pronóstico reservada.
Además preseñlabán otras pequeñas heridas 
en sitios distintos del cuerpo.
Una vez curados, Antonio Galiano pasó a su 
domicilio, Mármoles 93 y Pedro Zumaquero al 
Hospital civil.
El cochero resultó ileso milagrosamente.
En el lugar, del suceso se hacían comentarios 
para todos lós'gustos-, pues había quien decía’ 
que toda la culpa la tenía el vino, pues iba bo­
rracho hasta el caballo.
Nuevo: .‘compuesto afseilícM
A J I G O T A S
tftniiii G iin i
K l a raén ico -a fó sfev o  io d o  y  b ie v r o  
en forma de aU b n iu iaa to s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
v téd lco«-socia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la üffiflis y  e n fe rm e ­
d a d e s  d e  l a  p ie l.
Su gran poder r e c o m s tita y e n te  y  Ibacte- 
r le id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente ai médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado^por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene d^ Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M a n u e l F e r n á n  diísB K a m ire s  
Especerías, 23 y, 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
F x p o r ta e lé n  á  to d o  e! m u n d o
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2  pesetas.




P á g i n a  c u a r t a
Profesor de Idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon 
eres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
tiones del alemán y del francés.
_  Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
relaez, Torrijos 74.
^ « s s s g m i i s f f i s r i t l i iK s  d e  M a n d i l
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan 
cías de todas clases á flete corrido y con conocí-1 
miento directo desde este puerto á todos los de su I 
jnnerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, M ^agascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómes 
Chaiz, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
Verdadera ganga
A la persona que antes de transcurrir el presen­
te mes tome el traspaso de la fábrica de jabones 
de la calle de la Cruz Verde nii.n. 16, se le enseña­
rá a hacer jabón si es persona que no entiende el 
asunto y desea aprender. Esto obedece a que al 
fabricante le precisa hacerse de dinero lo más 
pronto posible. Todos los útiles están en perfeeto 
estado por haber servido pocas veces. El traspaso 
se hará en un precio muy barato. También se ven­
den sesenta o setenta arrobas de jabón a precio 
bastante más barato del corriente y dos buenas 
máquinas Singer. Razón, en dicha fábrica a cual­
quier hora del día-
U L A R Sábado 25 da Enaro de 191S
BALNEARIO DE ARGHENA
E s ta e ló n  d e  In v ie p u o
Espedalísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones. . . ,___
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpetíca* 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y ¿yódica
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5 5, 16 25, 7, 9, 10 90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas ,
s BALSAMO ORIENTAL
IC a llic id a  infalible curación radical de Callos, 
i Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincaua. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería <E1 Llavero»: . 1. ,
Exclusivo depósito del Balsamo Oriental.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. Oitega, Preciados, 13, y en Archena, a^D- Ba^- 
io Irureta.
1 o  l  i  » a  »
I C atecism o d e  lo s  m aq u in istas  
i  y  fo g o n er o s
Rogam oé á lo s  sp se r ip to r e s  
d e  fu era  d e Málaga que o b ser ­
v en  fa lta s  en  e l recib o  d e  n u es­
tr o  periéd ico , s e  sirvan  enviar  
la  queja* á la Á dm inistrácián de  
i€L POPULAR para que podam os 
tra sm itir la  al S r . Administra- 
d or  principal d e c o r r e o s  d e la 
p rovincia .
7 l n M « i i i t a ! « $  d e l H r . M o ta k $
Célebres Pildoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de’ Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes 
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entregá inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
Nínguna'más elegante y sólida. Para verlay más detalles de su esmerada construcción, su
5.** edición
Muy útil para manejar toda clase de máqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
exiiiosiones, publicado por la As oci^ión de In­
genieros deLieia, y traducido por J. G. Mdgor, 
imiennbro de la citada Asociación y ex-director de 
.las minas de Reocín. . ,  . . . .
i Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
H tp re je n ta n tc  e n  M S Iag a , } o $ f  C A U C A  P ls z a  d e l O b b p o , 4 . VINOS ESPiÑOLES
Infalible contra  
lo s  con stip ad os na­
b a les. Precio de la cajita 
algodón « F o rm an ^ y  
0‘7S pías. ■■ De venta en 
las principales fármacias 
y droguerías;*
ÊL JARABE Y lA PASTA DIE;









S n  todas las JETamiaelaa
.Con el empleo del «linimento antirreumático Ro­
bles álécidoi salicítfco» se curan todas las afección 
nes reumátÍca8,ygotosaslocalÍzadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primerai 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por, ser 
un taimante poderoso jpara toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de P, del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
V illa  CaatUla
 ̂ Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias. Se 
vende a precio módico: Un par de camas con sus 
respectivos muebles de resorte y un par de mesitas 
de noche de nogal americano. Además un gabinete 
deja misma madera y tapizado con terciopelo ver­
de óscuro. ' '
D S i S A R X
a/l HjaotofosfíELto c ié  O a l
Eii JARABE DE DUSART ss prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en todas las Farmaotasi
d e  MJESA y  6EIMEROSOS
DE
CAFFARENA HERMANOS 
Ifin ificaciú  n e sm era d a
f^ureza garantizada
Depósito para la  venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO >4 DOMICILIO
iT heobrom ina »Luque„l
(Harina fosfatada y Cacai)) Alimento comple­
tara niños y personas débiles, 
lecomendáda por los mejores médicos.
ESPECTACULOS
E m p l e o Se traspasa
vacante e c  su casa en cada pueblo español para len  sftio céntrico y en buenas condiciones, unesta- 
señorita o Caballero con el sueldo de 150 pesetas * blecimiento de bebidas y café._**«11 A» Oa M AA AOlá-n*. * - - . « < • • i «mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan 
dos viajantes para España, Enviar pedidos: Direc­
ción Sociedad Franco Italiana, «Oporto», (Portu­
gal.) .
Dirigirse á esta Administración iniciales J 
No se admiten corredores.
G.
Una casa de recreo
i e  c e d e
en
W S V E N D E
buéñ alambique 60 arrobas preaó arreglado^
arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas*, a dos kilómetros,-de Vélez-Málag^, 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de
oliva y de orujos. a-
Para informes y proposiciones diñarse a 
don Camilo Mercadé, calle Strachan 5 y 7, Má­
laga. I
espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, 
se. alquila o se vende en condiciones favorables 
Informarán en esta Administración.
E! llavero
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Punción para hoy:
Alasoctio: «La alegre trompetería». ,
A las nueve: «La Virgen de-Utrera», (reprise).
A las diez y cuarto: «La Corte de Faraón».
A las once y cuarto. «La reina de las tintas».
SALON NOVEDADES.—Seccionez dezde las 
ocho y media.
Dos número# de varietéi y escogidoz prograiMs 
depeliculaz.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo* 
rós).-“ Todas las noches 12 magnüic as películas, 
en su mayoría estrenos, . ;
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, I4.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Tipografía de E l Popular.
PASTILLAS BONALD
m  ttUBVe BSTANTB A PBDAL
' F m C C I O N B S  é .  B O L A S  4 «  A C E R O
lAáHUOU i U  VTlk « n  N *U
Cloro boro-sódiicao con  coca in o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las 
la boca y de la 'garganta. tos, ronquera, i dolor, inflamaciones, picor, afias alteraciones
Mnr rfliififln nf^nténcas. i61
m i& aci i
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféri , fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas enl varias exposiciones científicas, 
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se. conocieron de su clase en espana 
y en el extranjero.
A e a n t h e ®  f i r i l i s
Poíiglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á k  sangie elemefitos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'pesetas. 





De venta en todas las perfumeríes y en la 
ra), 17, Madrid.
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, larlngo-faríngeos. Infecciones 
opales, palúdicas, etc., etc.
Preció del frasco, 5 pesetas
dd  autor. NUÑEZ DE ARCE (antes ,Qorge-
VEHIBEO.
Estrecheces nretraleSs prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejigav e t c é t e r a -------- —— -
Sai proHt», aegiara y  radicfel poi? m edio de
I®a AfemedoB, h u lee s  y  leg ítleso a  Baedlceiaesito»
CONFITES, RGOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curac!i6n pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las knestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES CQSTANZI que son los 
unicosinque calman instantáneamente el escozor y _lá frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-unnarias a su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
‘ finnñvani Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, ejttétera, 
feileieyi se curan milagrosamente en ocTio ó diéz'días con los renombrados uONrl-
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyeccióir, 4 oesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones,*con el ROOB COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de l«s_ huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en^ger 




Fuñios de venta: En las iptínclpaies farmacias.—Agentes generales en España; Pérez 
i 9.—Madrid.Martin y C.*, Alcalá
Consultas médicas, contestando _ 
do dirigir laa cartas al señor Director del
con reserva las que se hacen[por escrito, deblen- 
ónsultorio Médico:
3 , ? 8 i s i«  d t  C ic D d lI l tr i ,  l ' l . ' . - B a m i e i s
¥im de
t  •
O H T B G A . O fi TEGrJk.
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.ínapetenda, malas digestiones,
marca depositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplea! e_____________________ «Vino
errugínoso», que tiene las propledadeu cei ar.» 
terior, más la reconstituyente del hieirc.
MEDALLA DE ORO en el IX Cengrest in­
ternacional de Higiene y en las Expcsicionei 
Universales de Bruselas y Buenos Aiies
Muy útil para personas sanas ó enfermas qu« 
neceaiteií tomar alimentos fácilmente digestí- 
bieíí > r.utrltivós con frecuencia ó á deshore 
(e^cüísienes, viajes, sports, etc., etb.)
Laca comprimido equivale á lO;gramos 
de carne de vaca.
Qja con 48 comprimidos, 3*50 pesetas
m e  CABBff 
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Usando esta privilegiada aguanunca tendréis canas ni seréis calvos
O  cabello BhíSNdmsiia berm es©  
e& ©S mejoF* ai9*acti¥0 si® 1^ mssj&i**■ es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barbo, no raaa
r l ® l ®  C8@  cha el cutis ni ensucia la ropa. ««
■ M  ST'B.m.KiK ffllaKKWs Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso e ca
I mSU h" B J s * ©  conserva siempre fino, brillante y negro. nic-nna r i  siouiera.  3 ^  Esta tintura se usa sin necesidad de Preparación ajguna n^iqu^^
I .  ^  O f * ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni uespues ;P,¡ ’^  cándóse con un pequeño cepillo, como SI luese bandolma.
L l " i  _  „  -iÍES, Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída e ca o o,3  ■ I O b" suaviza, so aumenta y se perfuma.
L es tónica, vigoriza las raíces del cabello o^ita todas suii e n ea  F  l O i "  ®  ®  dadas. Por eso se usa también como higiénica. ^  \ i
■ _  « I a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó casta o,
P  IO B *  M ©  B J ™ ©  coio» depende de más ó menos aplicaciones.
■ ^  i r i A - .  «Ba  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distm-
L i ®  P  l O l *  U ©  B J f ^ O  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ M E*Ia m  «Ja  La aplicación de e^ta tintura es tan fácil y córnoda, que uno so o 80
L i ®  P  l O I *  U 0  0 1 * 0  basta; por lo que, si se quiere, la persona más intimaignora el arUücio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan
del cabello y excita su crecimiento, y come el cabello adquiere nue 
vo vigor, n u n c a  s e r é i s  c a lv o s .
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ei 
cabello hermoso y la cabeza sana. .
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada 
zarse el cabello y no tiasDido mal olor; debe usarse como d  mera 
bandolina. _ . . .
Las personas de tétópérameñto herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quierpn ,
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho ala , y ^  
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bsrmúdaz,¡calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
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A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LZ EOUITATIVA DE| LOS ESTADOS UNIDOS DEL* BRASIL)
lisIM  iiílDa íe Seovroi miin! la inpaH le la üÉrlca i l  V
Dirección generarpara España: Barauillo, 4 y  6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumutedos.—Seguro ordinario ^  ’snda 
__ s.__ ____.. _Qofriirn Ho viHfl dotfll á CCihrñt a lOR 10. 15 Ó 20 anosO Y ^ U I U  U I  U l l i m  IVÍ v i c  V iLtcx, |.ii l i n a  v i iw iv - iZ it  j  ~ ^ 'Z ’ - j i  fxrtcon primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar a los 10,15 o 20 anOT
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, es conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
acumulados.—Dotes de asilos,.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á laH'ez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre'; en dinqro, el importe total déla póliza, si esta resulta premiada en los
sorteos que se verifican semestralmentfelá 15 de Abril y e ll5  de Octubre. j  . .c
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D, L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre IwJS
Café Nervino' Medicinal Poa Rtttoslo BiaBce  ̂ Nj§
dél Doctor MORALES.—M arca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, secutan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondéncia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
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Callo de San Vicente, 12.—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de p ^  
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
' ' Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sls- 
te-na. '  ■
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa ó domidllo.
— 39, ALAMOS 39 —
lo s  s u e re n d e ro s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir ­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servició esmmrado, precios económicos
ta É i
